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LA VERSATIL_Il)AD LIT,ERARIA "J~·rr LA OBRA -n·E JOS:E MARTI f: 
(The ·Lite-rary· Versat:i.~ity :irt the W-o:r.l< o-f: J·o_s~ Mart:!) 
.... 
M·.-A. Th:es:::ts- :b_y .. Emil ·.Geor:g:e S~ign.e:s 
Jan'uary; .19:7·2 
ABSTRACT -
This ·-thesis, ,vri tten in Spanish, examines a hroad c·r·o·ss-.·s:ection 
· ·(lf the WQr:k .o·£ t·he- Cub-an w-1:i:t~r JC>~e }fart{ in order to est·ab1i:s·h. ·the. 
vers-a~il·it-y :·of. his li:t.er.ary· ·ac·complishmen ts. 
. l 
In order to understand Mart{' s lit.e.r~try :ef:for·t:s artd a.c:h.-i.ev:em.ent:s--, 
,. 
it- is necessary t::o U.nq.~·rs.tand his extraor::dinary life·., an.d fo,r 1• this reason 
the first chapt·er_,.·:o_f: :fh_·is t:h·es·:i.s· ·p·r.es,e:nts a brief revi·e_v.t of this· life. 
:rhe next chapter cdntains a summary· .of. the contents o'f his Obras Completas 
. (Complete Works), fi-nally published :fn the.ir entirety in Cuba in 1965. 
In the followtng ch~pte-rs wo~ks :-representing each .li-t-erary genre 
.. 
in which ?-fart{ wrote l..,er_·e. s·e·1.ec·te.d, and passages chosen from each work are 
presented along with ·connnen_t·:ary- and analysis. These chapters are entitled 
El ensayo (The Essay), La 9ratoria (Oratory), El periodismo (Journalism), 
Las cartas (Letters), La poes{a (Poetry}, La literatura infantil (Children's 
. . 
Literature), La novela (The Novel), and El teatro (Theatr~). 
The emotional fervor of Mart!'s youth is found in- his essay 
El ,presidio politico ~ Cuba (The Political P.rison in .Cuba), as well as 
in his play Abdala, written at the age of sixteen. It is in this play 
! 
.;, ~. 
. . i 
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. that Mart{ first wri't~es :o.f: tne ·b-eattty :of a heroic death:,. :wh·:tch i:s:: -~is·o 
the theme of the speech d·is·c1.fs.s;·e·d .. in t;his thesis, "Los pt·n:os ·n.ue-v.osu 
The ability Q.;f° }fart{ to ~Trite irtfori:n:at;·:f.v.e .y··et- nonpro$a.i:C· J Qi:fttia-li=S1ll 
=is: ·s:hown in excerpt's :f·r.om his several dispat·cpE!$· concerning the .ill-ne~~ c11J=q. 
death of James Garfield, and his versatili·ty is further illustra.-ted by the 
simple yet beautiful style f:ound .. in. his children's magaz:i·ne l~~ Edad de Oro 
- ---
(The Golden Age). 
llis only .n.ovel, Amis tad ft1nes ta (Fatal Friendship) , .c:or:ita:(n:s· 'V~:trio·us· 
,. 
autobiographic-eleme·nt:s; it is also known as the first "modernis:ta'' ,nov.el. 
Three years earlier, in 1882, he had written Ismaelillo, one of .tr(e ,f.i.r ..$:·b" 
examples of "modernis ta" poetry. This worl( is also discussed.· 
Several letters· written by Mart! are excerpted; these show· quite 
·clearly the intensit:y .of !1art:f' s lov.e for his country· and his desire to d·ie 
.1 
·' ·for it. 
In summary, this study demons·ti:a·.t:es ,· by example and analy~·is • 
/ 
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LA VIDA DE MARTI 
"LA OBRA DE MARTI 
EL ENSAYO: El Presidio politico en Cuba 
LA ORATORIA: 11 Los pinos nuevos'1 
EL PERIODISMO: La muerte de Garfield 
. """" 
,LAS CAR·T'AS: Los ul ti mos documentos 
martianos 
.LA POESIA: Isma.elillo 
LA LITERATURA INFANTIL: La Edad de Oro 
, LA NOVELA: Amista.d funesta 
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El nombre de Josa Marti es b1en oonocido en 
Cuba, su pa!s natal, como. tamb1en en los pa{ses 
de habla espanola en general. Tanto es as! que 
\ 
. . / 
unos lo han llamado ''El Apostol de Cuba.," ''El Santo 
1 
~ . / 
1 de America," y "El apostol de la libertad."· Su 
fama 11teraria ha transcendido su pais natal y 
por eso Marti ooupa ·un lugar pr1v1leg1ado entre 
los esor1tores de habla espa~ola. 
Unos a~irman que es un precursor del Modern1smo 
y. otros lo eonsidera.n tan 1mportante oomo Rubin 
Da.rfo. Nuestro prop6s1 to en este estud1o, es exam1nar 
la vida y obra 11terar1a de Marti para luego, por 
-
medio de ejemplos conoretos, ~stablecer la versat111dad 
de este autor de fama continental. 
Para fac111tar la comprens16n total de Marti, 
hemos d1 v1d1do este estud1o en cap! tulos :1nt1 tulados 
''La·v1da de Marti." "La obra de Marti," "El e.nsayo," 
"La orator1a," "El per1od1smo," "Las oartas," "La 
·poes!a," "La 11teratura. 1nfant11," "La novela, 11 
y "El teatro." Para cada oap{ tulo se han seleco1.onado 
obras representat1vas por med1o de las ouales se 
/ I tratara de· estableoer su personal1dad po11facet1oa 
y por ende su versat111dad 11terar1a. 
' . . 
' 
...:.· 
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LA ·VIDA DE MARTI 
El apostol de la 1ndependenc1a euba.na, Jose Julia?l 
' / / ' Marti y Perez, nacio en la Habana, en hogar pobre, el 28 
de enero de 185J. Su padre, el valeneiano Mariano Marti 
y Navarro, ha.bf.a. llega.do a Cuba oomo soldado l.~n 1850 7 
,, : / . 
mas adelante ejereio las funo1ones de celador de barrios. 
Era un hombre recto y rudo. La madre de Marti, Leonor 
Perez Cabrera, habia na.o1do en las Islas Canar1·a.s. Ella 
' 
era lnteligente y sensible. 
, 
En la escuela, Jose fue el orgQllo de sus padres. 
~ Pero su padre, un hombre pract1co, pensaba que ya era 
I / t1~mpo que su hijo aprendiera oosas ut1les, y le lleTo 
-
consigo al HaMbana donde habia sido nombrado oapita?l. 
Alli v1via Marti su para1so de n1no. El nlno de la 
'· 
c1udad ·se encontraba en contacto eon la na.tura.leza 
cubana, y con la vida. cempesina ••• ·· era<,un mundo nuevo para 
,, 
el y el reeuerdo del rfo y de las palmas le 1ba a acom-
paiiar s1empre. 
S1n embargo. el joven quer.fa. volver a 1os estudios. 
Su padre, oreyendo que ya sab!a bastante de los 11bros. 
no estaba de aouerdo. La 1ns1stenc1a de la mad.re, y la 
'gene~os1dad de SU padr1no. pudieron mas, y reanudo SUS 
·/ 
estud1os en la "Escuela,_ Mun1c1pa1 de Varones" d1r1g1da - 1 





































Mend1ve no creia en la buena: fe de Esparia 7 menos 
J ' / 
a.un en ;la pureza de 1ntenc1on de sus gobernantes. . E.l 
ya tenfa mas de cuarenta aiios de edad y hab!a visto 
que Espana nunca habia emprendido las reformas necesar1as 
: / 
en la adm.1n1strao1on de Cuba. Des11us1ona.do se h1zo 
i ~ / 1ndepend1sta y comenzo a preparar una generao1on de 
.Pa tr1 otas. 
Las palabras emoe1onada.s del · maestro, "sacr1f1e1o " 
,9 
"patria," "honradez," "he:roismo, 11 formaron a.hora una 
sola: iCuba 11 bre. 
D~ todos los alumnos y oond1sc!pulos de Mendive era: 
; 
I 







era oomo uno mas de 
La casa de M,endi ve era refugio de los pe'r·segu1dos. y 
i 
1 all! aprend1o Mart! a comprender el dolor de los cubanos. 
En este perfodo sa116 el ~1co n-6mero del pequello 
per16d1co de Mend1ve, Mart! y otros, ent1tulado La Patria 
' 
. ~ . ~ / : Libre.'. Incluyo un breve drama patr1ot1co-s1mbol1co Abdala 
esor1to por Mart{. 
El 22 de enero de 1869 oeurr16 el t1roteo del teatro 
de Villanueva en la Habana. Muchos cubanos, los sos-
. / pechados de ser part1dar1os de la revolucion, fueron 
', 
persegu1dos. Entre ellos se encontraba Mendi ve, qu1·en 
,, 
fue arrestado y oonduo1do a pr1s1on .en el Castillo del 
· Pr{no1pe. 
' '. 

















· Con e1 arresto de Mendive, Marti se s1nt16 como aTe 
sin nido. / / / Pero la pr1s1on de Mendive tamb1en rea11zo la 
def1n1t1Ya transformao1on de Mart{ en hombre porque ahora 
no ·ten!a n1nguna alternat1va masque oonfrontarse oon. 
la vida s1n la ayuda del· maestro. Ten{a que segu1r la 
oausa de Cuba por sus proplos esfuerzos. 
Poco despues, el m1smo Mart{ se enoontr6 enoarcelado.~ · 
Uno de los d1scfpulos de Mendive, dejando a un lado el 
' . 
oredo :revoluc1onar1o, se hab{a 1nsor1 to como soldado en · 
un regimiento espa.!iol. Mart! y su amigo Vald~s Dom{nguez 
1~ d1r1g1eron una carts. condenando "su, apostasfa." Los 
voluntarios 
. rt,} 
- oolaboradores del gob1erno espanol -
encontraron la oarta, y llevaron a los dos a juicio·ante· 
un tribunal m111tar. Los dos se deolararon autores del 
texto de la m1s1va; pero Ma.rtf 1ns1st1o en SU deolara.e1on 
con tanta vehemenc1a, .que ya para el tribunal no hubo 
duda de su oulpab111dad. Mart! fue condenado a seis a.Dos 
de carcel, y Ferm!n, a se1s meses de arresto. 
As{ es 00110 a. los 16 8.nos, y deb!do a SU 1nteres por 
los demas, Mart{ se encontr6 en el pres1d1o politico de 
. Cuba donde se le as1gno el.No. 113. Escr1b16 un poema 
l.lamado "I Br1ga.da - 113:" 
;, 
·:-· 







' . .... -
I 
5 
. r Mira.me, madre, y por tu amor no llores; 






















Tu martir corazon 1lene de espinas, l 
Piensa que na.cen entre espinas flores • 
Despues de pocos meses, Mart! fue trasladado a la 
1sla de P1nos, y, en enero de 1871 la pena fue conmutada. 
~ ,v por deportaelon a Espana. 
No bac!a mucho t1em.po que estaba en Espana, cuando 
Mart! publ1co El pres1d1o eolit~cq_ en Cuba, un 11bro 
muy apas1onado que describe sus exper1eno1as en la careel. 
Ademas fue esor1to para plantear el caso de Cuba ante la 
/ I /V 
opinion publ1ca espa.nola. 
En Madrid, Marti mantuvo contaoto eon otros cubs.nos 
I / 
J que profesaban, como el, ideas separat1sta.s. Esos con-
1. 
taotos dieron nuevas pro7ecc1ones a su pensam1ento politico. 
Las notic1as del fus1lam1ento de ooho estudia.ntes 
cubanos por los voluntarios habaneros inspiro un poema 
lla.mado."A mis hermanos muertos el 27 de noviembre." 
En el poema exolama: 
Llor~, llore de espanto 7 amargura; 
Cuando el am.or o el entus1asmo llora, 
I 
Se siente a Dios 0 y se 1dolatra, y se ora, 
;cua.ndo se llora como yo, se Jura! (OC, XVII, p. 37)' 
Su amigo, Fermin, Valdes. llego a Esp&na, y la v1da 
; I / I de Marti se h1zo aun mas act1va. Publ1co La republ1ca 
esEariola ante la revolucion cubana, donde expl1ca por 
1Mart£, Obras cemEletas• XVII, p. 29. Desde aqu! en 
adelante las c1tas provlenen de oc. Se encontrara una 
comp1lac16n detallada de todas las re~erenc1as en la 






















que Cuba debe ser 11bre 7 expresa su esperanza en la 
nueva republioa de Espana - ·una esperanza-que en real1-
, dad nose real1z6. 
/ Fermin Valdes y Marti sal1eron de Madrid y estud1s-
ron en Zaragoza.. """' ' / Estos fueron los a.nos mas felices de 
la v1da de Mart{. Zaragoza le trataba b1en. En 1874 
I 
~ I 
rec1b1o los diplomas de ba.ch1ller, 11cenc1ado. en Derechoi, 
. ! 
l 
1 11oenc1ado en Filosof!a 1 Letras. Y Zaragoza, para 
/ ~ 
completar sus regalos, le d1o una nov1a, la senorita 
Blanca Montalvo. Pero no llegaron a oasarse. 
A pesar de su fel1eidad en Zaragoza, Marti sab!a 
que tenia que volver a Am$r1oa., yen el a~o 1875 le 
tenemos en Mexico. Aqui eonceb16 la idea de una patr1a 
, 
grande - una America para todos - 1' sus exper1enc1as 
j con 1·os mex1ca.nos le conf irma.ron esta idea. 
' I 
I 
!. En Mexico se reunio oon SU fam111a, que habfa 
escapa~o de la m1ser1a que la oprimfa en Cuba. Alli 
eser1b1o varlos artioulos para rev1stas mex1canas. y 
tradujo el 11bro Mes ?1ls de Victor Hugo. 
~ , , 6 Cuando Porfirio DJ..a.Z tr1unfo en Mexico en 187·, 
I 1Mart{, como parttdario de Lerdo de Tejada, dec1d16 que 
', 





·' : . A fines de 1876. con un nombre supuesto, Marti des~ 
I ; ~ 
embarco en Cuba, donde arreglo asuntos de fam111a. (La 
Q, 
revoluo1on cubana. que hab{a comenzado hacia nueve &.nos. 
I 
I 
· ya 1estaba oas1 perd14a.) 

























/ De Cuba rue a Guatemala, .donde llego .en marzo de 
18?7, para conve·rt1rse en profesor de 11 teratura extran-
jera y de h1stor1a de la f11osof!a. 
L / / 
·En d1c1embre, Marti regreso a Mexico para casarse 
· I ./ I con la eubana. Carmen Zayas Bazan; poeo despues. volvio 
a Guatemala. Se establee16 de nuevo all!, pero pronto 
deo1d1o maroharse otra vez, por razones pol~t1cas. 
Durante su residenoia en Guatemala escr1b16 su 
'"drama 1nd1o" ent1 tulado Patria z Libertad 9 ouyo texto 
no fue publicado hasta 1964. , , Trata de la explotac1on del 
/ 1nd1o por parte del regimen colonial. 
Martf paso un mes en Honduras. antes de volver otra 
vez a Cuba usando ahora su propio nombre. La revoluc1on 
~ ~ , habia fracasa.do y la Paz de Zanjon 1noluyo un arm1st1e1o 
general. / I Fue en Cuba donde, en noviembre, nae1o Jose, su 
U?l1co hijo de matr1mon1o. Martf trabajo con su amigo el. 
abogado don N1co,l~s Azo~rate. Alli conoolo a Juan Gualberto, 
un negro que era un act1vo 1ndepend1sta; hablaban mucho 
sobre una Cuba 11bre. Mart! pronunc1o va.rios d1scursos 
, , ,.., 
· en los cuales hablo de 11nuestra nac1on." A los espanoles, 
Cuba era una par,te integral de Esparia, y las referenc1as 
' , 
a Cuba·como 11 nuestra nac1on" eran palabras de un revolu-
I· c1ona.r1o. 
I • 










embargo, Mart{ se puso en contacto con var1os grupos 
revoluc1onar1os en Cuba, ·y era. en real1d~, uno de los 
































· El 28 de Agosto_ surgio un movimiento revoluc1onar1o 
·~ 
en Santiago. ( 
~ 
Fracaso, y los espanoles comenzaron a en-
carcelar a muchal gente sospechosa. Marti ~ue arrestado 
I y t 
I 
por la segunda vez, deportado a Esparta. 
Marti solo se qued6 dos meses en Espana, d.onde se d1o 
~ 
cuenta de la apatia de los espanoles hac1a los problemas 
de Cuba. Puesto que Europa le ~aba muy poca oportun1dad 
para oontinuar sus act1v1dades polit1cas, se embarc6 para 
Nueva York. 
Mart!-lleg6 a Nueva York el 3 de enero de 1880. 
~ 
Deseoso de ver a su familia, les p1dio que se reun1esen 
con el. Llegaron en marzo. 1 Pero despues de unas semanas 
. 
J 
su interes se concentro otra vez en la 11bertad de Cuba. 
1 SU esposa. no podia. comprender SU d.edica.oion a la guerra, 
y finalmente, en noviembre, regreso a Cuba con el hijo. 
Susana Redondo esoribe de la senora Marti: "Hija. de 
oasa rica, mimada y respectada, anora su.lindo r1ncon 
prov1nc1a.no, 11bre de cuidados, y aborrece la bruma 
neoyorquina y aquella 1nsensatez de su v1s1onar1o 
. 2 
marido. 11 
Conoc1cS en Nueva York a c,armen Mantilla, en cuya. 
> 
/ 
casa se hospedo. 
. 
., 
Era una. mujer fuerte que comprend1o 
a Mart{ y.endulz6 sus m,s tristes horas. Se h1c1eron 
ama.ntes; 'y Marti llego a ser padre de una hija, Maria. 
2 Susana. Redondo de Feldman y Anthony Tudisco. 
Jose Mart!: Antologfa or!tica, p. 26 .. 
·- . 
. . ~. ;• .. ,. '' · .. ,·ij,._-, ,,)_._ .• - :~~ - -.< -:·~· .. - ) l 
" . ).. 
(j 
9 
El Mo s1gu1ente, -Mart{ ~ue a Venezuela, porque 
[ queria eonooer lacuna de la 1ndependenc1aamer1oana. 
I 
Aqu:{ s1nt1o aun mas de cerca la. idea de="Am~rica" 








Mart! se rodeo de muchos amigos y admiradores en 
V~nezuela. Enseff6 frances y fund6 La Rev1sta Venezolana. 
i 
I S1gu10 pensa.ndo mueho en Cuba y su fam111a., y empez6' 
I 






Sin embargo, Mart!, otra. vez. por re.zones pol,! t1cas, 

















Varios art{culos suyos eran publioados en La 
N.c10~ de Buenos Aires, La 0E1n16n Nae1onal de Caracas, 
/ / / El Partido Libre, de Mexico, y La Opinion Publica de Uruguay. 
Complet6 Ismaelillo. Escr1b16 sus Versos libres, 
I 
/ ./ que. no se publ1caron hasta. despues de su muerte.- Esor1b1o 
una novela, Am1sta.d funes·ta. V / d'\' Enseno espa.nol en un eoleg1o 
y trabaj6 eomo traductor de 1ngles y frances para la 
Edi tor1al Appleton and Company. La. Soeiedad Li terar1a .. 
H1spano-Amer1ca.na le nombrO su presidente en 1884. Su 
fama continental fue tal que tres pa!ses le des1gnaron 
. , 
1: su . :[iepresentante consular en los Estados Un1dos. /' 
Su preooupac16n por la. 11berta.d de Cuba oont1nu6 •. 
y s1gu16 trabajando con este o~jeto. " V1ajo a donde qu1era 
que le nece s1 ta.ban, ayudando la causa con sus pale.bras, · · 
su pluma y su in,struccio'n. 










































































Durante este t1em.po Marti se nego a. part~c1par en 
, , 
los planes de dos heroes cubanos, Maximo Gomez y Antonio 
Maceo, qu1enes buscaban un gobierno en el que el poder 
m.111tar predom1nase sobre el c1v11, cuando dei este 
, I I 
ultimo, creyo Marti, es de donde debe emanar toda fuente 
-
'de gob1erno. 
.., - ··~-. 
. I I Aunque no e~opero con Gomez y Maceo, tampoco en 
, I , . / 
n1ngun momentc dejo trasluc1r al publioo la d'.1v1s1on 
qae existfa entre 1os hombres 11amados a d1r1g1r e1 
, 
mov1m1ento de emane1pac1on. 
En 1889, Mart{ fundo una revista mensual; para ,nillos, 
de nembre La·Edad de Oro. Lo h1zo para sembrar en las 
almas jovenes altas v1rtudes c!vieas. Fue una sorpresa 
esta obra para sus eompatr1otas, pero cuando leyeron el 
art!culo "Tres u,roes," un elogio de Bol!var, Hidalgo, y 
San Martin, oomprend1-eron ensegu1da su objet1vo. 
A pesar de estar completamente ocupado. con su" 
:·trabajo, Marti neeesitaba car1no y amor en su vida 
pe~sonal. Carmen Mantilla todav!a le comprendia y 
le amabap pero Marti quer!a que su vida apareeiera pura 
ante todos. Trato de reoonc111arse con su esposa, que. 
con Jos~, volv1o a Nueva York y v1v1o con el. Pero 
I ' / , 
·poco despues volvio ella a Cuba sin decirle nad.a a 
su mar1do. Durante ese per£odo de t1empo, mar1o do~ 
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, I 11 ' I 
I • 
Marti vert16 sus nostalgias y angust1as en versos: 
Yo te qu1ero, verso amigo, 
porque euando s1ento el pecho 
ya muy cargado 7 deshecho 
parto la carga eontigo. (OC, XVI, p. 125) 
En 1891 publ1e6 sus Verses Sene1llos, quiz' su 
· ~ebra }Dlis .. 1mport,ante. Algunos de estos versos han llegado · 
a ser m.uy populares en los Estados Unidos. como parte 
:de la eaneion, "Guantanamera": 
Yo soy un hombre s1ncero 
de donde crece la palma. 
Y antes de mor1rme qu1ero 
eohar mis versos del alma. p. 6J) 
Un club eubano 1nv1to a Mart! a dar una conferenc1a 
en Tampa para recaudar fondos para la causa. Marti 
'.acepto jub1loso esta invi tac1on. El sab{a que hab!an 
aqu1 muchos eubanos patriotas d1spuestos a hacer cualquier 
cosa para eonsegu1r la libertad de Cuba. Su esperanza 
crec!a. Formo la L1ga de Instruceion. parecida a la 
que hab!a fundado en Nueva York. una sociedad para la 
: gente pobre - especialmente para los negros cubanos a 
qu1enes Marti quer!a incluir cemo iguales a los blancos 
en la revoluc16n. Ayudo a organ1zar la Liga Patriht1ca 
/ I para trabajar por la revolucion. Toda esta obra formo 
lo que hab{a de ser el Partido Revoluc1onar1o Cubano. 
, 
Su v1s1ta a Tampa despert~ el entusiasmo de los 
cubanos de Cayo Hueso, 7 fue 1nv1tado alli para ayudar 
a la organ1zac16n de un grupo revoluc1onar1o. Final-
I 
mente organizo el Partido Revoluc1onar1o Cubano. cuyo 
·, 
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grupo fue aceptado en Cayo Hue.so 7 en Tampa as! eomo 
en Nueva York, donde fue nombrado delegado del part1do •. 
/ ~ , ~ Fundo el per1od1co Patria. que llego-a ser el 
~ . ' 
organo e.xtraof1c1al del Partido Revoluc1onar1o Cubano. 
. , 8 En 1a pr1mera ed1e1on, en ma.r~o de 1 92, se encuentra 
el 1dear1o ba.s1co de la revoluc16n en un art{oule 
llamado 11 Nuestra.s 1deas0 • 
En· 1892 el priJDer agente de Marti v1ajo a Cuba 
• 
:para coaun1carse con los rebeldes ya func1onando dentro 
de 1a 1sla. 
La sal.ud de Mart:! nunca habia s1do exeepe1onal, 
y ahora se haeia aUJl peor. Tenia enfermedades del 
.~ I 
oorazon y- de los pulmenes. Sin embargo, trabajaba 
ahora masque nunca. Viaj, muchas veces de Nueva York 
o / / L 
a la Florida. Tamb1en v1s1to Santo Domingo y Haiti, 
tratando de un1r a todos los grupos reveluc1onar1os. 
Los revolue1onar1os fijaron enero de" 1895 para 
comenzar la revolue10n. Por med1o de Mart! alquilaron 
tres bareos y los llenaron con a.rmas. Los barcos 
embarearon para Cuba, pero el·dia 10 de enero, fueron 
\ 
. ~ -prend1des por el gobierno norteamerioano. Despues de 
~ / ~ 
,este fracaso cas1 total, la·revolue1oa eubana empezo 
en febrero. Marti se reunio con el genera1 Gomez en 
, 
Santo Domingo e h1c1eron publieo el Man1f1esto de 
" I · I Monteeristi (25-J-95), que masque declarac1en de guerra 
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En la noche del 11 de abr11 de 1895, se1s hombres 
desembarparon clandest1namente en Cuba. 
I / L 
estaban el general Gomez y Jose Mart~. 
Entre ellos 
Al desembarcar 
en Cuba. Gomez bes6 el suelo y Mart!, el 1deal1sta, 
I . levanto los ojos a las estrellas. 
Marti se estremec16 de emoeio'n y glor1a_. 
I Penso 
en la muerte, pero no tuvo m1edo de e11a sab1endo que 
"ila vida humana no es toda la vida? La tum.ba es v!a 
y no term.ino." (OC, VII, p. 236) 
. 
# ; 
El :19 de Mayo el general Gomez eneabezo un a.taque 
contra una columna espaiiola en Dos R!os. .. Mart!, 
/ 
montado en su oaballo blanoo, ree1b1o tres balazos 
y m~rio. Su muerte, sin embargo, se oonv1rt1o en 
/ 
una 1nsp1rac1on para los p~tr1otas de Cuba. Max 
Henriquez-Uren& escr1be que "'si en v1da aquel poeta 
y sonador llevaba en las manos una lira. oon su muerte 
esa lira se cc,nvirti& en espada. 11 3 
/ La guerra cont1nuo, y f1nalmente, en 1898 los 
espa?lo1·es fueron ve:nc1dos. Sin embargo pasa.ron muchos 
.1 
' 
anos antes d.e que Cuba se encontrara 1·1bre de la 
, / dom1nac1on extra.njera, 1 10 que era, claro esta, el 
., 
prop6sito de Mart{. 
" 
JPlax Henriquez ... uren&., Panorama h1stor1.co de 
la 11 teratura cubana_. II, p •. 231. 
i 
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Hoy d!a, el nombre de Mart{ es v1nerad~ por todos 
los cubanos, no 1mporta cuales sean sus creeno1as 
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LA OBRA DE MARTI 
f· 
El Leetor ya habra notado que Mart{, ademas de 
I I 
ser "El Apostol de Cuba," "El Santo de America," etc., 
tamb1en era un escritor muy versat11 y prolffioo. Lo 
que no deja de asombrarnos es que M;rt!. sin duda un 
"hombre de accion,n tuv1era tiempo, en solo 42 a.nos, 
para escribir tanto que sus Obras completas 1ncluyen 
25 volWl\enes de texto. 
. 
Las Obras comp1etas se d1v1den en ochoi seco1ones 
d1st1ntas: 
l. Cuba / Volumene·s I -.v 
2. Nuestra / VI VIII America 
-J. Los Esta.dos Unidos IX - XIII 
4. Europa XIV - xv 
5. Poesia XVI - XVII 6. Teatro, Novels., La Edad de Oro XVIII 
7. M1scelaneo XIX - XXIII ~, 
8. Traducciones XXIV - XXV 
i 
En este eap{tulo se reswn1ra el contenido de cad.a 
una de estas seec1ones. 
' ~ 
La prime~a sece1on oont1ene sus famosos ensa.yos 
.El presidio. pol!tico en Cuba. y La re~blica espaii.ola 
/ 
ante la revolucion oubana, sus discursos revolucionar1os 
,._ ~ d " de los anos de noventa. y mas ·. e 1000 otros articulos, 
1ncluyendo unas .500 cartas, Y' una cant1dad de artfculos 
escr1tos espec{t1camente para Patria, su per16d1co 
i revolucicnario de Nueva York. 






. --- •·.·-·[ .... 
·, 16 
, j 
Naturalmente, es a traves de sus obras mas oonoc1das 
que nos damos cuenta de las ideas de Mart!: sin embargo 
·algunas de sus ideas resaltan m,s y con mayor clar1dad 
en artfculos menos conoc1dos. · Por ejemplo, la act1tud 
de Marti para con el rac1smo que e~1st{a entPe muchos 
Cubanos se expresa de una. man.era 1mpres1onante en una 
oarta al General Antonio Maoeo G6mez escrita en 1882: 
I . 
Para m{ es un criminal el que promueve 
en Cuba odios, o se a.proveohe de los 
que existeno y otro criminal el que 
-pretende sofocar las asp1rac1ones 
legitim~s a la v1da. de una raza buena 
y prudente que ha s1do ya bastante 
desgraeiada. (OC~ I, p. 172) 
Y encontramos en la ed1o16n de Patria. del .. 16 de 
Abril de 1893: 
~ Esa. de rac1sta esta s1endo una pals.bra 
confusa, y hay que ponerla en cla.ro. El 
hombre no tiene ninglln derecho especial 
porque pertenezca a una raza u otra: 
dfgase hombre 0 y ya se dicen todos los 
derechos. El negro 0 por negro, no es 
inferior n1 superior a ningUll otro 
hombre: peca por redundante el negro 
que dioe: "m.1 razae 91 Todo lo que 
divide a los hombres, todo lo que los 
espeQ,-:fioan, apa.rta. o acorra1a, es·· un pe-
oado ·contra la human1dad. (OC, II, p. 298) 
El cuarto volumen contiene el ya me~e1onado Mani~ 
./ 
fiesto de Montecr1st1, eser1to por Mart{, y tamb1en 
. , ~ firm.ado por Maximo Gomez. 
La mEJ,yor parte de los articulos en el qu1nto 
, I 
.volumen estan tomados de Patria, y uno puede da.rse 




















































































cuenta de la versat111dad de la obra per1od!st1ca de 
Mart! por la s1gu1ente 11sta de t!tulos: 
"De las damas ouba.nas" 
"Los eubanos de F11ade1f1a -
La Visita del Delegado" 
"El bai1e de 1a Sociedad de Benef1ceno1a 
Hispa.noc:=americana" 
"Los cubanos de Atlantatt 
"'Mi t!o es empleado 8 , novela de Ram6n Meza" 
"Rafael Maria Mend1ve 11 
"Los Lunes de 'La. L1ga 111 
"El teatro cubano" 
-
·Las ideas de Marti sobre la poesia se ha.llan en 
17 
var1os art!culos de este quinto volumen. Por ejemplo, 
enoontramos en una oarta a Joa, Joaquin Palma en 1882: 
Hay versos que se ha.een en el cerebro: -
estos se quiebran sobre el alma: la 
h1ereno pero no la penetran. Hay otros 
que se hacen en el coraz6n. De el 
salen ya el vano Solo lo que del alma 
brota en guerra, en elocueneia, en 
p·oesia, llega al alma. (oc. V, · p. 94) 
_;;,.: 
I 
Los volWD.enes VI, VII, y VIII c.ontienen la coleeo1on 
de los articulos ma.rt1a.nos sobre "nuestra America." 
Estos volWllenes 1noluyen artieulos sobre Mexico, 
Guatemala, Venezuela, Santo Domingo@ Costa Rica, 
Argentina, Colombia, Honduras, Nicaragua, Paraguay, 
Puerto Rico, y Urug11ay. En estos art!-culos su 
,, 
, . 
amor para •nuestra. Amer1oa" y sus esperanzas para 
·1a 11bertad·de Cuba y la un1dad de las Americas son 
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Luche en m1 patr1a y ~u! vencido. 
Se sabe que al poema de 1810 falta 
una estrofa, y yo, cuando sus verdaderos 
poetas ha.b{an desapareeido, qu1se escr1·-
b1rla.o o o o 
• • • • • o o o o o • • • • • • • • • • ~ e e • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Y como para todos los que del lado , 
azul del Atlanttoo nacimos, hay obra 
comun y magn!fioa de haoer, vengo a 
ofreoer, triste y dignamente, mis 







_en la obra. {be, VII, pp. 284-85) 
,, I I . 
. El sept1mo volum.en eont1ene un folleto bastante 
' 
l:a.rgo que se podr{a llamar "Una gu{a de Guatemala." 
' 
Eis un 11bro que trata. de todo lo bueno de Guatemala. 
; 
' 


































y·que bellas 1gles1as o~tenta Guate-
mala? Gran prisa se dieron y grandes 
m1llones gastaron aquellos-piadosos 
sacerd.oteso entonoes seffores linicos de 
la oprimida conciencia popularo 
Ensena San Francisco su herm.osis1ma 
f aohada o su impon.ente nave 9 sus robustas 
murallas 9 que no muros, irguindose, 
emp1nandose sobre penosa cuesta como 
µn reeta!lgU1o co1osa1. (OC, VII, p. 120) 
La. secc10n sobre los Esta.dos Unidos que 1ncluye 
~os volumenes del IX al XIII, oont1ene mayormente 
~rt{oulos escr1tos por Mart£, eomo corresponsal, 
. 
, , 
para va~ios per1od1cos de H1spa.noamer1ca, notablemente 
, 
La Opinion Nacional de Caracas, El Partido Liberal 
, , 
de Mexico, 7 La Nacion de Buenos Aires. Estos 
· art{eulos fueron escr1 tos entre 1882 7 1891. 
~ , 
Una comunicaeion t!pica. del 28 de Marzo, 1884, 
. , I 
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Nueva York en manes de rufianes. -
Los bast1dores de una gran ciudad de 
;· 1nm1granteso ~ Estudio de la maqu1na , 
eleetoralo - Trafico de votose -
Capataoea y rebanoso ~ Como ae proveen 
' . en. Nueva York puestos publieosc - · 
Urdidumbre curios!sima~ La gente culta 
se aleja de las urnaso ~ Miedos de la 
prensaG> -=- Im.potencia del "mayorn de 
la ciudado - Votos y cervecer{ase -
/ Un viaje pQr las of1cinas publicas y 
c,rceleso - Trabas al municipio y 
franquio1as al ''mayor." - Diputados. -
L~s reformas que se 1ntentan y la 
que se neoesita. (OC, X, pp. 39-43) 
19 
El volumen XIV se llama Europa: Escenas europeas, 
y el XV, Europa: Ci,{t1ea z. arte. / El primero esta 
compuesto totalmente de articulos que Marti escr1b1o 
, 
sobre Europa para La Opinion Nae1onal de Caracas. 
Estos t'rabajos ofreeen su 1nteresante panorama 
h1st6rico de Europa durante 1881 y 1882. 
Por ejemplo, tooante a una revuelta en Barcelona, 
escr1b1o Martf: 
Rudo ha s1do el pr1no1p1o de la pr1mavera 
para Espalla. Se ha rebelado Catalufia, 
que quiere que sus productos asperos y 
costosos sean preferidos en el resto 
de Espa.Ha a los mis baratos y mejores 
de otras tierras •••• Y eso es la ira: 
no es revuelta de pueblo, sino de 
magnates. (OC, XIV, p. 473) 
Mart! fue b1en oonoc1do como or£t1co de var1as 
~ormas de arte, y el dec1moqu1nto volumen reune var1os 
art{culos que eser1b16 sobre artistas y eser1tores 
de Espana, Francia, Inglaterra, Rus1a, y otros 
/ 
,: 
' ' . - ' ~ . 
















































I The Hour y The Sun, periodicos de Nueva York. 
La hermosura de la prosa de Mart{ nose 11m1ta 
·a la lengua castellana. El primer p,rrafo que tenemos 
del 1ngl~s de Mart{, en un art{oulo t1tulado "Modern 






The sun 1s the father of poetry and 
nature 1s its mother. In the land of 
Spain, warme~ with sunlight and shaded 
with orange trees; where women glow 
like burning lava 9 where flowers perfume 
the air 0 where even ruins smile 0 and 
the dawn sparkles 0 where poppy-laden 
fields look like lakes of blood 0 where 
cosy little cottages nesting in rose-
dotted foliage seem to burn their 
inmates in happiness 9 where the E·ng11sh 
go every year to thaw their souls, 
frozen in the humid atmosphere of his 
native islef) where -iron Goth conquered, 
the fiery Moor lovedo and the steel-k1nt 
Roman built, where the soul of an 
African fires a Caucasian bodyo where 
painters have only to shake their brushes 
in the air to fill them with gay colors -
1n this land poetry gushes from the heart 
as pure as mountain streame (OC~ XV 0 p. 
, 
La quinta sece1on de las Obras completas 9 ~ue 
1ncluye los volfunenes XVI y XVII. se llama Poes!a.. 
15) 
Y SU poes!a hoy d{a es la mas Oonocida forma literar1a 
I 
mart1ana. El tomo XVI oont1ene las eolecciones mas 
'3 
famosas de Mart{: .Ismael1llo, Versos seneillos, 
' 




flores del dest1erro, Versos de amor, z Cartas r1madas. 
D1scutar, Ismael1llo en el cap{tulo octavo. 
l 
,. 
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I\ ' I : 
·2· l « _· •• : 
Los Versos 11bres fuero~ escritos s1n,r1ma. 
' 
Marti habia. escr1to antes, en 1877, "La epoca. es 
11bre: ·sealo el verso." (Q.Q, VII, p. lOJ) En su 
prefacio, titulado "Mis versos," escribe: 
Estos son'mis versos. Son como son. 
A nadie los ped! prestados .... Van 
.esor1tos, no en tinta de academia, 
sino en mi prop1a sangre •..• He querido 
ser leal, y s1 peque, no me averguenzo 
de haber pecad.o. ( OC, XVI, p. 131) 
En 1891 public6 los Versos sencillos, quiz, la 
obra mart1ana mas famosa. Los anos en que Marti los 
. J / 
escribio fueron de relativa tranqu111dad para el, 
la tranqu111dad que precede a la tormenta. Estos 
versos, o canciones, como los llaman muchos, son 
muy autob1ogr,~1cos, y los escr1b16 en su mayor 
parte en primera persona: 
Yo vengo de todas partes, 
Y hac1a todas partes voy: 
Arte soy entre los artes, 
En los montes, monte soy. (OC, XVI, p. 63) 
Gabriela Mistral sobre los Versos sencillos 
na. escrito: 
.· 
La sencillez de Marti parece ser 
aquella en la que se d1suelve, por 
una operac16n del alma que carece de 
receta 0 una. experiencia grande del 
mundo, un buceo de l.a vida en cuatro 
dimensiones. El logra disolver, en 









/ de ma.teriales, un oa.rgazon que s1 
v1esemos nos asustaria, hecha de 
~abiduria del mundo y del alma. 4 
Este senc1llo nada t1ene de simple. 
El volumen XVII es una eolecc16n de poemas 
I 
·m1scelaneos; los ed1tores llaman las secciones,de 
este volum-en "Versos var1os," 11 Versos en La Eda.d de 
Oro," "Versos de o1rcU:msta.nc1as," "Otras poes{as," 
"Fragmentos y.poema.s en elabora.o16n," y "Tra.duoc16nes," 
la ultima secc16n incluyendo una traducc16n de 
The Song of Hiawatha de Long~e:11ow, y Anabel 
,, 
Lee de Poe. . 
En el s1gu1~nte volumen, :t1tulado Teatro--
Novela--La Edad de Oro, vemos otra vez el gen1o 
versat11 de Mart{: iNo hay forma 11tere.r1a que 
no pud1era esoribir! La obra teatral de Mart{ 
consiste de ouatro obras. Esor1b16 Abdala, una 
obra patr16t1ea, a los 16 ~-anos. Sobre Adttltera., 
su segundo drama, escr1be Gonzalo de Quesada y 
Mirada, el editor de las Obras oompletas: 
,. I 
Aunque oonoeb1do por un lat1no, esorito 
en tierra esparfola. y ino exento de 
cierto sabor oalderon1ano, quizas con 
1nflueno1a de Eohegar~y, a quien Mart! 
tanto admirara, este drama se 1dent1f1oa 
4 
. Antolog{a or{t1ca de Jcise Mart!, ed. Manuel 
Ped.ro GonzAlez, p. 258. 
.! 









y se s1tua, por su 1deolog!a, entre 
las producci~nes de dos grandes sajones: 
Shakespeare y Goethe.n (OC, XXVII, pp. 154-55) 
Escr1b16 Amor con amor se paga en Mtx1co en 
\ ~ 
1875, y E.!ltria z 11 berta.d, un ndra.ma 1nd.1o, tt fue 
esorito-por Mart{ durante su resldencia en Guatemala. 
Mart{ solo escribio una novela, Amistad 
funesta, escr1 ta, .en sus prop1as palabra.s. ttdurante 
j 
se1s dias, interrump1·do a cada 1nsta.nte por otros 
quehaceres." (OC, LXVII, p. 155) ,, Trata.re de 
. esta novela en la d·$C1ma. seoc1Jn de este ensayo . 
.. 
Nose puede considerar La Edad de Oro solo 
conio una. obra. pa.ra. muchaa·hos. Es una. · obra de arte 
/ fa.nta.stica, pues a pesa.r de ·s.u senc1llez, el lenguaje 
resulta hermoso, y el mensaje martiano deb10 de 
1nf'lU1r · a todos los jovenes. V,ase la. novena seccion 
para una d1scus16n sobre esta obra. 
Los volfunenes XIX a XXIII contienen esas obras 
martianas ·que no est~n relacionadas con las de otras 
secciones. Para que el lector se de una idea de 
lo que oont1enen, aqu( presento los subtitulos 
dados por los editores: 
, XIX ••• V1ajes--D1ar1os--Cron1eas--Ju1c1os--
Nota.s 
xx ••.. Cartas: a Manuel Mercado--a Enrique 
. Estrazulas--a Maria M~nt1lla--a Carmen 
Miyares de Ma.nt1lla--a Carmen Mantilla 












































XXI •••• cuadernos de apuntes 














XXIII •• Per1.od1smo d1verso: Art!culos var1os 
--Notas para art!eulos--Seec1on constante 
I 
t , / ' 
Los dos ult1mos volumenes eontienen las traduo-
c:1ones de Mart{. El v1ges1moouarto 1nelu.ye Mis h1.1os 
- I . '. 
' -~ {de la novela Mes fils de Victor Hugo), M1ster1o 
; J 
(:4e ia novela Called Ba.ck de Hugh Conway), y Ramona. 
(fde la novels. Ramona de Helen Hunt Jackson) •. El 
~ltimo volumen contiene tres traducciones del 1ng16s~ 
hechas para Appleton and Company: Antiguedades griegas, 
Ant1guedades romahas, y Noo1ones de logica. 
En los cap!tulos que siguen se exa.m1nar~n las 
diferentes formas 11terar1as usadas por Mart!. 
: / 
Se comentara sobre un solo ejemplo de cada for•a. 
Empezar, por el ensayo, eon El pres1d1o pol{t1eo 























































El pres1d1o po1{t100 en Cuba (OC, I, pp. 45-74). 
Aunque la. mayor parte de la obra de Ma.rt{ · 
tiene un tono e~oc1onal, ninguna se puede comparar, 
en este respecto, con El pres1d1o pol{tico en Cuba. 
~ser1to a la edad de 18 anos, pooo despues del 
des'tierro de Mar·t! a Espan'a en 1871, esta. obra 
refleja la pas16n 1noontrolable de su a.utor. 
® 
El presid~o eomienza con un llamam1ento a 
A/ las a.utoridades espanolas; en sus manos pone la 
responsab111da.d por los horrores del pres1d1o. 
Procede descr1b1endo. d.etalladamente, la m1ser1a 
.. 
, de.los pr1s1oneros •• Continua. con un resumen de 
los horrores--son descr1pc1ones dantescas que "ante 
·m! .. desfilan." 
,,. 
La obra. term1na oomo empezo, c.on 
,.._, 
un grito acusator1o contra los espanoles. 
25 
/ El leetor oomprendera el sentido de El pres1d1o 
I 
I 
me.jor a traves de las propia.s pals.bras del autor: 
·\ .. J ... 
I . 
. I . 
Dolor 1nf1n1 to deb{a ser e.l Unico 
/ 
nombre de estas paginaso 
Dolor infinito, porque el dolor 
del presidio es el mis rudo, el mts 
devastador de los dolores, el que mata 
la inteligenoia y seea el alma y deja 
en ella huellas que nose 
borrar~ jam,so . 
. .....•............... ·• .............. . 
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S1 hubiera sent1do desplomarse , 
sobre su eerebro las bovedas oscuras 
de aquel tormento de la vi_da, hub1era. 
desistido de pintar SU Infiernoo Las 
hubiera copiado, y lo hubiera pintado 
mejor. 
• • • • • • o • e e ~ o ~ Q o o ~ o e e o o G e o e o o o o o e e e • • • • 
Y vosotros los espano1es la h1o£ste1s • 
. Y vosotros 1a sancionasteis. 
Y vosotros la aplaudisteis. {pp. 45-46) 
Mart! describe los sufr1m1entos de varios de 
26 
,._ 
sus companeros del pres1d1o. Cada easo es un ejemplo 
de la 1nhum.an1dad del pres1d1o. pero hay dos que son 
, especialmente oonmovedores. Uno muestra ·1a miseria 
~ de un ano1ano blanco y de un n1no blanco, yen el · 
otro 1a miseria de dos negros en 1os extremos de 1a 
vida. ~ Aqui vemos.·.otra vez. el oarino que tiene 




















dolor de 1njust1c1a. Extractos de estas desor1pc1ones 
s1guen. 
De don Nicolas de1 Cast111o, 76 y blanco. 

























































Los hombres de oorazon escr1ben 
en la primera .p,g1na de la historia 
del sufrimiento humano: ·Jesuso Los 
hijos de Cuba deben escrib1r en las 
primeras p&ginas de su h1stor1a de 
dolores: Castillo. 
• • • • o e o o ~ o o o c o o o o e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
V! una llaga que con escasos vac{os 
cubr{a cas1 todas las espaldas del a.nciano. 
que dest11aban sangre en unas partes y 
mater1a putrida y verd1negra en otras. 



























































contar las serlales rec1ent!s1mas de 
trei;nta y tres ventosas. 
27 
Y Espafia se reoogija, y s:e regenera, , 
y ans!a libertad? No puede regocijarse, 
n1 ser libre. Castillo estl ah!. (pp. 56-57) 
~ Y de Tom,s, 11 y negro: 
--Ti ene once anos, yes negro, yes 
bozal. 
ionee &nos, y esta en ·pres1d1ol 
t Once ano.s, y es sentenc1a.do pol! tiooJ 
TBozal, y un consejo de guerra lo 
·ha sentenciadoi 
iBozal 0 y el oapit,n general ha 
firmado su senteno1al · 
tMiserables, miserables! Ni ettn 
t1enen la verguenza necesar1a para 
OCUlta.r el mas barbaro de SUS cr!menes. 
Canten, ca.nten y loen, aplaudan 
los diputados de la nac16n. (p. 70) 
~ 1Despues de otras desor1pc1ones, 1lega.mos cas1 
. . 
al fin de la obra: 
iMadrel _ iMadrel iTantas lloran 
como tn lloraste? iTantas pierden 
el br1llo de sus ojos oomo t~ lo 
perdistel 
i Madre ! i Madre l 
En tanto, aplauden los diputados de. 
la nacion. 
; M1ra.dt i M1radl 
Ante m! desf1lan·en desgarradora y 
s1leno1osa proces16n espectros que 
parecen vivos, y vivos que parecen 
e:spectroso 
iMiradl , iM1radl 
••••• & 0 •••••••••••••••••••••••••• .••••••• 
Espa?ia no puede ser 11bre. 
Espaffa tiene todav!a mucha sangre en 
la frente. 
Ahora, aprobad la oonducta del 
Gob1erno de Cuba. 
Ahora, los padres de la patria, 
-·--·-· ·--:·· ... ,. , ., 
' .. · , .. , ... ' , ... • 
I I 
:II 





dec1d en nombre de la patria que 
sanoionais la v1olac1on mas 1n1cua 
de la moral y el olvido ma's oompleto 
d~ todo sentimiento de justicia • 
28 
:! . I. 
Decidlo, sa.nc1onadlo, aprobadlo, 
si pod~1s. · (pp. 72-74) ;,.Ji. .. 
As{ term1na. 
I / Una de las mas notables 1nflueno1as que reo1b1o 
Ma~t{ de sus lecturas fue la de la B1bl1a. En El 
presidio hay 1nnumerables pasa.jes con tono b1.bl1oo--
. ' " 
··y profetioo: uy los hombres confundieron sus 
ou~rpos, se transformaron en vapor de sangre, cruzaron 
el:espac1o, se v1st1eron de honra, 1 llegaron al 
o{do del pueblo que dorm!a, y ca:ntaron." (p. 47) 
Dos rasgos de esta obra que n~ encontramos 
· l 
en[la obra siguiente de Mart{ son la 1ronia y el 
I 
i ' 
_.,satcasmo. En efecto, la obra termtna con una frase 
i 





Redondo y Tudisco 1nd1o.a.n que en El 12res1d1o 
se1muestra el romant1o1smo del a.dolescente Mart{.5 
Mudhas de las 1magenes de esta obra son 1magenes 
i 
:/ , 
! ·romant1ca.s; pero no fa.1tan, segun estos autores, 
i. I· 
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~jemplos que ose1lan entre el romant1c1smo y el 
I 
I . 
tltodern1smo las ant1tes1s "tez blanca--tlll11ca. negra," 
flel 1d1ota r!e--Dios llora," y meton1m1as eomo 




El pres1d1o Eol{tico en Cuba, aunque no sea 
I 
I 
~bra 11 t!p1ca.11 de Ma.rt{. nos da. much:!simos eje'1plos 
' 
4e la hermosura de la prosa martiana, y nos ayuda 
a entender el fuego que enoendera toda la vida del 
: , $postol cubano. 
I 
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1 Los pinos nuevos" (OC, IV, pp. 28)-86). 
El 25 de nov1embre de 1871 cuarent.a y cuatro 
estud1antes del prime~ curso de Medicina de la 
Universidad de la Habana fueron deten1dos en clase 
y conducidos a la c,rcel. Se les acusaba de haber 
profanado la tumba de un periodtsta espanol que 
hab!a sido muerto en un tiroteo con varios cubanos 
30 
en Cayo Hueso. / El consejo condeno a ocho estudiantes, 
cinco con diversos pretextos y tres eletidos a la 
.. 
suerte, a ser fus1iados. 
El fus1la.m1ento d.e los estudia.ntes, el m1smo 
dia 
' t produjo un 1nmenso· y perdurable horror en 
Cuba. ..... _l Veinte a.nos, d.espues en el 27 de nov1embre 
de 1891, Marti d16 un diseurso en conmemorac1dn 
de este fusilamiento. Este d1scurso es conocido 
' por ttLos pinos nuevos.n 
. / Ya al comienzo de· la d1scus1on oyeron los, 
i 
cµbanos su bello 1enguaje: "Cubanos: Todo conv1da 
esta noohe a1 s11eno1o respetuoso masque a las 
palabras: las tumbas tienen por lenguaje las flores 
! , 
de la resurreco1on que nacen sobre las sepulturas 





En este discurso exalta el valor de los muchachos 
! 












,Y lo hero1oo de sus muertes. Por eso Mart! re~haza 
oompletamente la filosofia de Bertrand Russell 










Otros lamentan la muerte necesaria; 
yo creo en ella como la almohada, y 
la levadurao y el tr1unfo de la vida •••• 
Otros lementan la muerte hermosa 
I y ut1lo- por donde la patria saneada 
rescat6 su complic1da.d involuntaria 
con el crimen 000 la muerte de jefes, 
la muerte de leociones y ejemplos, la 
'"". muerte nos lleva el dedo por sobre 
el libro de la vida ••• (pp. 283-84) 
~ / Esta conviecion de que la muerte patr1ot1ea es 
una muerte bella la encontr~mos repetidas veees en 
las obras de Mart{. Es, en real1dad, el tema de su 
drama Abda.la que se tre.tar, en el ca.pi tulo XI. 
Sobre el valor con que los estudiantes se 




~Quien, qu1en era. el pr1mero •.• con una son-
r1sa de paz en los la.bios, y el paso firme. 
y casi alegre ?oorY el que ma.rchaba a. 
~ paso firme a. la. cabeza .de la prooesion, era. 
,...; 
el nino travieso y casquivano de las aulas 
feliceso el de la. ma.no de sort1jas y el 
pie como una joyal (p. 284) 
Marti contin~a hablando de los horrores que han 
eomet1do los espa.rioles. Pero tod.os estos sa.cr1f1cios 
' al final van a. servir para libera.r la. patria.: ttLos 
pueblos viven de la levadura hero1ca. El mucho hero1s-
J. 
- . 
mo ha de sanear el mucho crimen. Donde se fue· muy v11, 




















































Para los oubanos de Florida en 1891 no habia mucha 
' raz6n pare tener esperanza en la pr6x1ma 11berac1on de 
su patria. Sin embargo, Mart! termina su discurso ex-
presando su fe total·en. el porvenir: · 
' 
\· 
Cantemos hoy, ante la._ tumba 1nol v1dable, 
el himno de la v1da. Ayer lo oi a la m1sma 
t1erra, cuando ven!a, por la tarde hosca, 
a este pueblo rielo Era el paisaje humedo 
1 negruzoo; oorria turbulento el arroyo cena-
goso; las oanas, pocas y mustiaso no mec!an 
su verdor quejosa.mente, como a.quellas queridas 
por donde pi.den red.encion los que las fecundaron 
I con su muerte, sino se entra.ba.n 0 aspera.s e · 
hlrSutas, como punales extranjeros, por el 
oora.z6n:. yen lo alto de las nubes desga.rre.das, 
un pino, d.esaf'ia.ndo 1a. tempested~ ergu{a entero, 
su copa. Rompi6 de pronto el sol sobre un 
claro del bosque, y all{ 0 al centelleo de la 
luz sttbita 0 vi por sobre la yerba amarillenta 
erguirse, en torno al tronco negro de los p1nos 
caidos, los racimos gozosos de los pinos nuevos: 


















"La. muerte de Garfield" 
VI 
PERI ODIS MO 
i )3 
La mayor parte de.la labor per1od{st1ca de Mart! se 
/ 
oriento a presentar y analizar not1c1as de los Estados. 
_., 
. ~ Un1dos para va.r1os per1od1cos sudamericanos. Esta obr~.-
oomo toda obra suya, esta escrita en est1lo muy bello; 
es periodismo art{stioo que no estamos aoostumbrados 
a leer en nuestros d1ar1os. ; 
' 
. ' 
' Mart£ empezb dando not1c1as para La Opinion 
Naeiona.1 de Caracas, en agosto de 1881. El presidente · 
/ norteamerieano, James Garfield, sufr1o un atentado de 
muerte el 2 de julio; " mur1o el 19 de sept1embre. 
!
1 Durante este tiempo fue la vida y la salud del presidente 
que 1nteres6 y preooup6 a. los a.mer1canos masque nada, 
1 Mart! trato ·mucho de Garfield y SU asesino en SUS 





En el artfculo que escr1b1o el 20 de agosto dice: 
Tales el acontec1m1ento que absorbe aqu{ 
. , 
toda la atenc1on, y tales pudiera.n ser las 
~ consecuencias que de else der1vasen, que 
ni la presenoia del famoso n1h111sta Leo 
Hartmann en Nueva.. York 0 ni • . • [va.rios otros 
a.suntos importa.ntesJ - son bastante a 
distraer los lnimos del capital asunto que 
le interesa, preocupa y alarma a todos:. la 
vida del Presidente, de ese hombre fuerte y 
cristiano0 tan diestro para combatir a los 
envilecedores del sistema republicano 0 como 
valeroso para sufrir la cruenta tortura a que 
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de todos, de ricos y de pobres, de poten-
tados, y de mend.1gos, de apasiona.dos y 
d ; ~ esentidos: ~Como esta el Presidente? 
_ (OC, IX, p. 23) 







































~ JQue m1edo de no salvarse puso espanto 
en el esp{ritu de este hombre? ~Que plan 
subito de ~uga concibio? Jimag1no acaso, 
cometiendo en un hombre 1gnorando un 
nuevo crimen, llegar a ser temido por 
manfaco hom1cid1o? Solo responde con 
una frase vac!a a las preguntas que se 
le hacen. "No he querido la.stima.r a. nadie. 11 
(OC, IX, p. 24) 
El ,J de sept1embre escr1b16: 
Aun vive el es~orzado Pres1dente de la 
Am~r1ca del Norte, el cr1st1ano enfermo, 
el reformador atrevido, el venerado Jefe 
de la secci6n honrada del partido re-
publicano. Ni un instante han cesado el 
1nteres publ1co . . . ( OC, IX, p. 31) 
La salud de Garfield oamb1aba. cada d!a. y el d!a 
17 esc,ribio: 
Y ora se cree, ora se desconf{a, ora 
las·gentes se alejan con rostro sat1s-
fecho de los lugares donde se fijan los 
telegramas que dan cuenta del enfermo; 
or,a. se reparan silenciosas, y como si les 
cubriera el rostro cresp6n funebre. Le ,, 
~e nose asegura: la alarma no casa. 
( QC • IX , p. 3 8 ) 
El primero de octubre, ya hab{a muerto Garfield, 
Mart{ escrib1~ un art{culo largo sobre la v1da y 
" muerte de Garfield donde encontra.mos este parraf'o: 
- '·-"· -~·-·-·-·- .. ~~--···. _- -
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El d!a 16 de abr11 de 1865, los 
per16d1coJde la manana publicaron 
la notioia de la muerte de Lincoln. 
La. ci11da.d :fue un mot!n. Nueva. York, 
como ebria de ira, se desbordaba y 
rug!a. Parec!a que el alba hab!a 
surg1~o, en vez de sonreir envuelta 
en sus gasas rosadasi vestidas de 
negros cresponeso La multitud llenaba 
las calles del comercio, Wall Street. 
Del sombrfo y poderoso ed1ficio de 
la aduanag de entre las gruesas columnas, 
de entre los obscuros y grandes pedestales, 
sali6 un hombreo Su pala.bra 0' eomo 
r!o encendidoo o serpiente de fuego, 
ena.'rdec!a. a. l,o,s oyentes: los inundaba 
. ~ de pasion 9 se deslizaba como para 
abrasarlos y dominarlos a todos 0 por 
entre elloso . En su ca.ra. resplandecfa 
/ una ira. grandiosa.: Lincoln era el mart1r 
del d{a; aquel hombre fue el heroe: 
aquel hombre era Garfieldo 
Ninguno entre los que lo han llorado, 
fue tan elocuente como el fue llorando 
a Lincoln. (oc. IX, p. 57) 
Hay muches not1c1as en la obra periodista de 
Mart{ que nos recuerdan las not1c1as actuales. 
\ 
Por. ejemplo, la v1olenc1a de hoy d{a, los ataques 
,.,.. 
contra ·la. pol1c!a., no son fen6menos nuevos .· En 
1886, Mart{ escr1b16 sobre s1ete anarqu1stas que 
lanzaron una bomba sobre los polic!as de Chicago 
35 
y mat& a s1ete de ellos. Hay otros ejemplos parecidos. 
/ / 1Y en el ultimo parrafo del despacho del pr1mero 
de ootubre, 1881, encontra.mos algo que nos recuerda 
de nuestro tiempo--que nos reouerda de las preguntas 








-~ :. 'I,, 
,:f 
de John Kennedy, Martin Luther King, y Robert 
J' 






. ·r: .. 
·' 
1mprudentes de la parte de nuestro gobierno: 
Un amer1cano pregunta al Sun de Nueva 
York:--"Al_ senor editor del Sun.--
Senor--Este es un gran pa!s, y sin 
embargo, es un hecho que dentro de 
los ttltimos 16 ar.ios dos Presidentes 
han muertos asesinados; otro Pres1dente 
fue prooesado, ya poco se le echa 
1nd1gnamente de su puesto; y otro 
·Presidente ocup6 su puesto por abominable 
fraude. J No es este un interesante 
estado de cosa.s? d Que viene ahora?" 
.•' 
~-
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Los 61t1mos documentos martianos • 
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en sus cartas. Escr1bia a todo el mundo: a sus camaradas 
revolucionarios, a sus enemigos pol{t1cos, a sus par1en-
tes ya sus amigos. I . , . Tambien escr1b1o var1as cartas a 
personajes de mucha 1mportane1a, por ejemplo a James G. 
Blaine. que easi fue elegido pres1dente de los Estados 
Unidos. Los temas de sus cartas pod!a.n ser {nt1mos o 
revoluc1ona.r1os; ~ escribio sobre sus viajes, sobre 
sus obras 11terar1as, sobre sus pensamientos pol{t1cos. 
Trat6 de sus teor{as para con las bellas artes, de sus 
ideas de.la. vida y de la. muerte. Sin embargo, en 
todas sus ca.rtas, como escribe Gonzalo de Quesada ttsiempre. 
se transluce su vida. a.g1 tada. ded1ce.da a sus ideales:." 
..(QC, XXVII, p. 165) 
Durante los ultimos cuatro meses de su v1da, Mart! 
/ / ( no nos dejo n1ngun documento fuera de las cartas y 
con exclusio"n del Manifiesto de Montecr1st1). Por eso. 
como ejemplos del ta.lento mar·tiano en el genero epistolar, 
Se oitaran algunas de SUS cartas de este per{odo. 
El 24 de Febrero de 1895 comenz6 la guerra contra 
Espafia. El d{a 25 de ma.rzo., el mismo d{a. del Man1:r1esto 
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de Montecr1st1, escrib16 Ma.rt{, una. ca.rta emociona.nte 
a su amigo Federico Henr{quez y Carvajal. El elemento 
~ ) 
. profet1co es claro en esta oarta: 
~ Yo evoque la guerra: m1 responsab111da.d 
oomienza con ella, en vez de aoebar. Para 
m{ la petria, no ser~ nunoa triunfo, s1no 
~gon{a y debar. Ya arde la sangreQ Ahora hay que dar respeto y sentido humano y 
amableo al sacrificio; hay que hacer 
viable, e inexpurgable 0 la guerra: si 
/ ella me manda 0 oonforme a mi deseo un1co, quedarme 0 me quedo en ella; si me manda, 
clavandome ~l alma, irme lejos de ~ps que; 
mueren como yo sabr{a morir 0 tambien tendre 
ese valor. Quien piensa en s{ 9 no ama a le patria; y esta el mal de los pueblos, / por mas que a veces se lo disimulen sutil-··-·--
mente o en los estorbos o prisas que·e1 1nteres de sus representantes ponen al 
curse natural de los sucesos. Dem{ , / 
. espere la deposicion absoluta. y continua. Yo alzare el mundoo Pero mi unico deseo 
ser{a pegarme alli 0 al 61t1mo tronco, al 
ultimo peleador: morir calladoo Para m!, 
ya es horao Pero aun puedo servir a este fin1co ooraz6n de nuestras rep6blicaso Las . ~ Antilles libres salvaran la independencia de nuestra Am,rioa, y el honor ya dudoso y lastimado de la Am:er1ca inglesa, y aoa.so 
aceleran y f1jar'-n.el equ111brio del mundo. 
(OCt IV, p. 111) 
; . 
Tamb1en el 25 de ma.rzo escr1b1b Mart! de Monteer1st1 
a su ma.dre: 
i. 
Madre m!a: Hoy, 25 de marzo, en visperas de un largo v1a.je, ·estoy pensando en Vd. Yo sin cesar pensando en Vdo Vdo se duele, 
en la c6lera de su amor, del sacrificio de 
mi Vida; y ~por que nae{ de Vdo con una 
vida que ama el sacr1f1c1o? Palabras, no puedoo El deber de un hombre esta. all! donde es mas utilo Pero oonmigo va 
siempre, en m1 creciente y necesar1a agon{a, 
































Se puede ver en esta carta que la act1tud de Mart! 
para oon su fam111a y su patrla es 1gual a la del heroe 
I del drama Abdala, escr1to mas de 25 a.nos antes (vease 
el ca.pf.tulo XI). Mart! prevee su muerte, y aunque.le 
1nquieta la idea, no le~1suade de su curso fatal. 
1nteresante notar que f1rmb esta earta tan {ntima 
s1mplemente "J. Mart{." 
Es 
En abril lleg6 Mart! a Cuba, y eser1b16 a· Gonzalo 
\de Quesada ya Benjamin Guerra: 
En Cuba libre lea escribo, al romper el 
sol del 15 de abril, en una vega de los 
montes de Baracoa •.•• Hasta hoy no me he 
sentido hombre. He viv1do avergonzado, y 
. arrastrando la cadena de mi patria 0 toda 
mi vidao La divina claridad del alma 
aligera. mi euerpo. Este repose y bien-·· 
estar expl1oan 1~ oonstancia y el jubilo 
con que los hombres se ofrecen al sacr1-··-
f 1c1o. (OC, IV, pp. 124-25) 
· 
1
1 El dfa. antes de morir, el 18 de ma.yo, escr1b1·6 Mart{ 
I 
: 
una ca.rt,a. - una ca.rta. que nunca lleg6 a terminar - a su 
$m1go· mexica.no, Manuel Mercado, donde parece que ya 
siente que su muerte esta. cerca. Aquf. tamb1en enoon-·~, 
/ tramos unos parrafos muy rev.eladores sobre la act~tud 
que deben tener los pa!ses h1spanoamer1canos respecto 
a los Estados Unidos. 
J. 
M1 hermano querid{simo: Ya puedo 
·escr1bir·o ya puedo dec1rle con que ternura 
y agradec1m1ento y respecto lo qu1ero ••• 
ya estoy todos los dfas en pe11gro de dar 





















































mi vida por mi pais y por mi deber - puesto 
que lo entiendo y tengo tn1mos eon que 
realizarlo - de impedir a tiempo con la 
independenoia de Cuba que se extiendan por 
las Antilles los Est8dos Unidos y oaigan, 
t 
con esa fuerza mas, sobre nuestras 
t1erras de America. Cuanto hice hasta 
hoy, y har,, es' para esoo En silencio 
ha tenido que ser y como indirectamente, 
porque hay cosas que para lograrlas han 
de andar ocultas 9 y de proclamarse en lo 
que son, levantar!an dificultades demas1ado 
reo1as para. a.lcanzar sobre ella.s el fin • 
• • e (rrenemos que impedi}j la a.nex __ ion de 
los pueblos de nuestra America. 0 al Norte 
revuelto y brutal que los desprecia o~• 
Vivf en el monstruo, y le oonozco las 
-entra.nas: - y mi honda. es la de David. 






































Ismaelillo (oc. XVI, pp. 13-53) 
41 
.1.· 
~Dario 1Herrera ha escrito: "Para m! Dar!o y Casal 
han sido los,propagadores del modernismo, pero no los 
I 1n1o1adores. Ese t!tulo corresponde mas propiamente 
a Jose Mart! ••• y a Manuel Gut1e'rrez N;jera." 6 
La poes!a modern1sta de iartf aparece por primera 
vez en Isma.elillo. P~dro Henr{quez-ureria esoribe que 
r 
! 
1882, the date of publication of 
Ismael111o. is generally adopted as 
the initial date of a new trend in our 
poetry, afterwards known under the 
ool.orless title of nmodern1sta0 n 
The style he achieved was entirely 
new to . the language" He follows:,c_no · si;ngl-e 
rhythmical pattern, but constantly varies 
it; as to vocabulary, he shows no pedantic 
words 0 except when they are strictly 9 
technically necessaryooohis syntax is 
full of unexpected but racy construction, 
such as the use of the ethical dative; 
he combines words=~and meanings~~in many 
unfamiliar waysG The effect is a oonstanbly 
varied interplay of light ann coloro In 
stylev as well as in what lies beyond 
style and becomes expression 0 hi' power 
of invention was inexhaustible. 
Sin embargo, en Ismaelillo predom1na la. 1nfluene1a. 
i espa.nola •. Gh1ano nota la 1n:rlueno1a de Jua.n de la 
I Encina, Lope, Melende~s, Valdes, y Beoquer; Y tambien 
G6ngora y Quevedo--"pero, 11 continua. Ghiano. 11 todas las 
f .
1 










7 Pedro Henriquez-Urena, Literary Currents in 
Hispanic America, pp. 163-65 
_____ _:_ __ · .. • . ••• ... • 
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aproxima.ciones son superadas por la. novedad que 1mpone 
la fantasia de Mart{, en celebrac16n de su h1jo yen 
,I la asuncion de una pr1mera persona de v1r11 1nt1m1dad. 118 . 
l:9mael1llo. 9 I Marinello tamb1en trata del espanol1smo d.el 
------
. , . , 
1El dice que la emoo1on y la eonstrucoion responden a· los 
! 
: 
altos modelos d.e la. m!stiea. esp8.nola del s1glo XVII 
pomo San Juan d.e la Cruz. 1rambien mant1ene que Ismael1llo 
! 
i ' 
est~ hecho en el molde de la poesia anonima de los 
pr1meros siglos. 
Esa combinacion del verso de ·Siete y Cinco 
1s{labas, tan cercana del canto, presente en 
los Ca.ncioneros medieval es espanole·s, oonserva. 
en el poeta del XIX toda su leve gracia, todo 
su a.ire de canto 1na.ca.bado, d.e poesia que 
sigue. Los ejemplos son 1nnumerables. 
Marinello nos da un ejemplo del Canoionero de 
la Sablonara: 
Cena, esposa, y como 
m1 amor no v1ene, 
algo tiene en el campo 
que le det1ene.G 
Y, al azar, en Ismael1llo: 
Conque mi dueno quiere 
Que a v1v1r vuelva? 
Venga mi caballero 
Por esta. senda.! 
S Juan Carlos Ghiano, Jose Mart{, p. JJ. · 
9 Juan Marinello, Jose Mart!, esoritor amerlcano. 
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43 
Ivan Schulman ha escrito un libro lO sobre los 
sfmbolos martianos que encontramos en r·smaelillo. y que 
veremos despu~s.~ Y Mart{, en una oarta a Diego Jugo 
Ramirez, comenta sobre las 1magenes que emplea en 
Ismaelillo: 
-He visto esas alas, esos chacales, esas 
copas vacias, esos ej~rcitos. Mi mente 
ha s1do eseenario, yen el han sido actores 
todas esas visiones. Mi trabajo ha sido 
copiarp Jugo. No hay alli una sola linea 
mental. Pues ~como he de ser responsable 
de las 1migenes que vienen a mi sin que 
Iyo las solioite? Yo no he hecho m,s que 
poner en versos mis visioneso Tan viva-
mente me hirieron esas escenas que aun va 
a todas partes rodeado de ellas 0 y como s1 
tuviera delante de mf un gran espacio 
oscuro, en que volaran grandes aves blaneas. 
(OC, VII, p. 271) 
Marti ded1c6 Ismae1111o a su hijo. I Escribio: 
Rijo: Espantado de todo, me refugio en t!. 
T-engo ~e en el mejora.miento hums.no" en la 
vida futura 0 en la utilidad de la virtud, y 
en tio 
,,. S1 alguien te dice que estas paginas se 
parecen a otras paginas, diles que te amo 
demasiado para profanarte asi. Tan como 
aqui te pinto 0 tal te han visto mis ojos. 
Con esos arreos de gala te me has aparecido. 
Cuando he oesado de verte en una forma, he 
cesado de pintarte~ Esos r1achuelos han 
;!' pasado por mi corazon. 
iLleguen al tuyot" (OC, XVI, p. 17) 
En Ismaelillo su hijo es el tema constante de sus 
poem~s. yes tamb1en la promesa del futuro. ·1 Pero tamb1en 




lO Ivan Sohulinan, s!mbolo ~ color en la obra 
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Mas s1 amar piensas a ' 
. El ama.rillo 
Rey de los hombres 
' t Muere conm.1.go! ·-' 
iV1vir impuro? -
t 
rNo vivas, hijol (OC, XVI, p. J4) . 
Ya se ha dioho que hay mucho simbolo y color en 
, Ismael1llo. 
amarillo. 
En el poema c1tado aparece el color 
/ Amarillo,. segun Schulman, va 1dent1f1oado 
a cuanto tiene de craso y mater1al1sta en la v1da humana, 
~ y queda personif'icado en 1a. metaf'ora "rey amar111o. 0 
Otros -ejemplos de colorido se encuentran en el poema 
l "T6rtola blanoa" (pp. 49-50). Ya en el t{tulo tenemos 
! 
. l 
simbolo y color~ .- ~ ·1'amb1en 1se enouentran lo - "bla.noo" J 
y lo "rojo" en este poema.. Al blaneo Mart{ con:fiere 
va.lores tradiciona.les de este color - pureza., eastidad~ 
( perfeoc1on, y belleza. Schulman nos explica que "en 
, 
terminos generales, rojo ••• enoarna ideas de v1o-
lenc1a, pas16n arrolladora e 1ncl1nac1ones inmorales .•• 
• 
. 11 ~ I Mart! lo llama ':funesto.•• Ta.mbien, en 11Tortola blanea" 
se hallan simbolos de altura y elevacion: 
/ . 
agu1la, 
paloma, mariposa, ala. I ~ En general, aguila = energ1co 
y grande; paloma = hum1lde y sublime. Pero en este 
poema encontramos uno de los pocos ejemplos donde la 
I . 
referenc1a al aguila lleva 1mplfc1ta un~ nota negativa: 
la voracidad. Schulman dice que este poema "es una. 
./ 
. . r 
\ . 
.. 





























excelente·1lustrao1on de la lucha de la. paloma contra 
las fuerzas del mal en medio de la embriagadora 
., 
atmosfera de una noche de org1a, escenar1o de una 
I . 12 / / 
s1tuac1on universal.'' La 11 tortola hollada," segun 
Schulman, representa el 1deal1smo trunca.do y <\~s-
',r cuart1zado de un simbolo cuyoplano real yace esenc1al-
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Y hay mas simbolo alln en est~ poema. · Leamos: 
• 
12 
./ El a1re esta espeso, 
La alfombra manchada; 
Las luces ardientes, 
Revuelta la sala; 
Y aeA entre divanes 
Y a11, entre otomanas,, 
Trop1 1s'zase en restos 
De tulesp ~;ode alasl 
jun baile parece 
De copas exhaustas! 
. / Despierto esta el cuerpo, 
Dormida esta el 
1
alma; 
•Que fervido el valsel 
iQu~ alegre la danzal 
:Que: fiera hay dormida 
·cuando el baile aca.be! 
Detona, chispe_a, 
Espuma, se vacfa, 
Y espira dichosa 
La rubia champa'na; 
Los ojos fulgura.n, 
Las manos abrasan~ 
De tiernas pa.lomas _ 
Se nutren·las agu1les; 
Don Juanes lucientes 
Devoran Rosauras; 
Vermenta y rebosa 
La .. : 1nqu1eta palabra; 



















































Estrecha en su caroel 
La v1da incendiada~ 
En risas se rompe 
Yen lava yen llamas; 
Y 11r1os se .quiebra.n, 
Y violas se manchan, 
Y giran las gentes, 
Y ondu·la.n y valsa.n; 
Mariposas rojas 
Inunda.n la sala, 
Yen la alfombra muere 
La t6rtola blanea. 
Yo fiero rehuso 
La copa labrada; 
·Traspaso a un sed1ento 
La alegre champaiia; 
Pa.lido recojo 
La t6rtola hollada; 
Yen su fiesta dejo 
Las·fiera.s humana.s;-
Quel el balc6n azotan 
Dos alitas blanoas 
Que llena.s d.~ mi edo 
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LA LITERATURA INFAN'rIL 
La Edad de Oro (OC, XVIII, pp. 295-503) 
/ / El primer numero de La Eda.d de Oro, "publ1cao1on 
mensual de recreo e 1nstrucc16n dedicada a los 
~ 
n1nos de America," fue publica.do: en Nueva. York 
en el mes de jul1o de. 1889. Fue publicado con la 
I . ~ 
cooperac1on de un amigo generoso, el senor A. 
I Dacosta Gomez. 
/ Solo salieron cuatro numeros de esta revista, 
' . / 
debido, escribe Gonzalo de Quesada en su 1ntroducc1on, 
a la t1falta de apoyco por los que deb1eron oomprender 
., 
lo que sign1f1caba la obra para la eduoac1on y las 
letras de nuestros pueblos." (p. 296) 
Mart! escr1b16 para los ninos porque ellos 
"son la esperanza del mundo. 11 (p. 302)". Se propuso 
que el numero ·estuv1ese 1mpreso ''con gra.n cu1dado 
/ y clar1dad, de modo que el periodico convide al n1no 
/ . 
a leerlo y le de ejemplo vivo de 11mp1eza, orden, 
y arte," y que su material 11tera.r1o fuese todo 
1nteresante y a.gradable, para que "por mucha do"ctr1na 
I 
j · que [los temas) lleven en s{, no parezoa que la. 











.Al . llevan n1 alar en al lector de pocos anos con el 
·~ 
. I 
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t{'tulo c1entif1co n1 con el lenguaje apara.toso." ( p. 296) 
Y as{ lo hizo. En los art!culos. en vez de 
. / las complej1dades s1ntaot1cas que abundan en su 
prosa, 11m1ta el vocabulario, usa ~rases breves y 
claras, d.e ri tmo re1 terado, que van dese.rro].ando 
las ideas que quiere explicar.l Se lee: 
"""' Desde n1no fue el cura Hidalgo de 
la. ra.za. buena.,. d.e los que qu1eren 
saber" Los que no quieren saber son 
de la raza ma.la.ooooLeyo los 11bros 
de los f1l6sofos del siglo XVIII, 
que explicaron el derecho del hombre 
a ser hombre ya pensar y hablar sin 
hipocres!a.;. Vi6 a los negros esclavos 
y se llen6 tle horroro Vic maltratar. 
a los indios 0 que son tan mansos y 
generosos, y se sent6 entre ellos 
como un hermano viejo." {p. 306) 
Esta seleccibn viene del primer a.rt!culo del prim~ 
numero, "Tres he'roes, n que trata.ba. de Bo-l!var, 
San Mart{n, e Hidalgo. Era,claro el mensaje que 
ten{a Mart! para 1os j6venes ·americanos. 
Los temas de La Edad de Oro son muy d1versos . 
.. Hay muohas 1lustrao1ones--ha.y un art{culo llama.do 
'"'La h1stor1a del hombre--contada por sus casa.s,n 
/ 
·en-el que encontramos la descripcion de 19 hab1tac1ones, 
de la cueva de los pr1meros· hombres hasta las casas 
.modernas. Ha.y tra.ducciones y adaptaciones--por 
ejemplo, el poema "Cada uno a SU ofic1o (Fabula nue-fl. 
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principes (Idea de la poet1sa norteamerioa.na i'Helen 
Hunt Jackson),'' y "Los dos ru1seriores (ve~sibn 
11bre de un cuento de Ande~sen)." Hay art!culos 
cient!ficos, como "Historia de la ouchara y el 
tenedor." En este art!culo cient:!fico encontramos 
ideas muy hermosas sobre la vida y la muerte: 
La muerte es lo mas d1f!c11 de entender; 
pero los viejos que han sido buenos 
d1cen que ellos saben lo que es, y 
.por eso estM tranquilos, porque 
es como va a salir el sol 0 y todo 
se pone en el mundo fresco y de unos 
colores hermososo Y la vida no es 
dif!cil de entender tampoco9 Cuando 
uno sabe para lo que sirve todo lo 
que da a la t1erra, y sabe lo que 
han hecho los hombres en el mundo, 
siente uno deseos de hacer m,s que 
ellos todav{a; y eso es la vida. (p. 471) 
En el tercer numero hay un a.rt!otilo extenso 
sobre la Expos1c1on mundial de Par!s de 1889. Mart! 
: C / / 
describe para sus lectores jovenes la Expos1c1on, 
progresos cient!fieos, etc., pero primero les explioa 
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I 
~ . Hasta haoelc1en anos, los hombres 
viv{an comol esclavos de los reyes. 
que no losdejaba.n_pensar, y·les 
. quitaban muoho de lo que ganaban en 
sus oficios, para pagar tropas con 
que pelear con otros reyes 0 y viv1r 
en palacios de m~rmol y oroo con oimados 
.. ~ 
vestidos de seda, y senoras y caballeros 
de pluma blanca, mientra.s los caballeros 
.. :: 























de veros, los que trabajaba.n en el 
oampo yen la ciudad, no pod{an vestirse 
masque de pana, n1 ponerle pluma 
al sombrero... (p. 406) 
...... , 
Escr1b16 tin art!oulo llamado "M~sioos, poetas, 
y p1ntores, 11 donde ha.blade Handel, Haydn, Bach, 
Mozart, Beethoven, Weber, Mendelssohn, Meyerbeer, 
Schubert, Cimarosa, Paganini y Rossini; de Miguel 
Angel, Rafael, Leonardo, Tintoreto, Canova y Thorn-
waldsen; de Tasso~ Metatasio, Goldon1, Alfieri, 
Cervantes, Wieland, Schiller, y Goethe; de.Lope 
de Vega., Calderon, Moliere, Voltaire, y Victor Hugo; 
50 
, : de Congreve, Robert· Burns, Keats, Shelley, Byron, 








Wafter Scott-- y otros!· Todos estos art1stas, expl1oa 
!Mart{ a los jbvenes, fueron preoooes; todos hab!an. 
! 





I Hay mucho, en La Edad de Oro, claro, sobre 
I . 
l / 
1 Amer1oa. El articulo inti tulado ''Las ruinas 1nd1as," 
comienza: 
No habr!a poema mas triste y hermoso 
que el que se pueden sacar de la · 
h1st~or-1a/ ·amer1e'.ana. No se puede leer 
sin ternura 0 y sin ver como flores 
y plumes por el aire, unos de esos 
buenos libros viejos forrados de 
i , 
pergamino, que hablan de la America 
de los indios, de sus ciudades y de 
/ 
sus fiestas 0 del merito de sus artes 
y de la gracia de SUS COStumbreSoe•• 
All{ hay heroes, santos 0 enamorados, 
poetas y ap6stoies. All{ se describen 
pira'mides mis gra.ndes que las de Eg1pto ••.• 
. ( pp. 380-81) 
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-· - ..... . 
. Sigue descr1b1endo la hermosura de las ru1nas mexicanas,_ 
las de Cholula, Xochicalco, Tula, Mitla, Oaxaca; 
, ' 
y de Zayi, Labna, Izamal, Kabah, Ux:mal, y Chichen 
, 
Itza. Termina: niQue novela ta.n linda la h1stor1a. 

































Am1stad funesta (OC, XVIII, pp. 189·-272) 
, ~ 
La unica novela que escr1b1o Marti ~ue Amistad 
funesta.; / fue publioa.da en 1885 bajo un seud.onimo 
de "Adelaida Ral" para oompla.cer a. un pedido que 
le hizo su ~miga Adelaida Baralt. La eser1b16 
en una sola semana. 
Para Marti esta novela no fue de n1nguna 
1mportanc1a. Sin embargo, es importante porque 
.. 
. ' ; 
oontiene muohos rasgos autob1ograf1eos, y tambien 
por SU puesto en la historia del modernismos. 
He a.qu{ un breve resumen de la. obra. 
~ . La trama se desarrolla en un lugar de la America 
h1sp~n1ca.--"en el que domina sin duda, 11 ascribe 
·' 
Juan Marinello, nel pa1saje r!sico y humano de 
Guatemala." lJ En la pr1mera pAgina describe tres 
de 1ps personajes ~r1nc1p~1es: 
Adela, delgada y locuaz, con un ramo 
de rosa.s Jacqueminot al lado 1zqu1erdo 
de su traje_de seda orema; Ana, ya 
proxima a morir, prendida sobre e1 / . 
corazon enfermo, en su vestido de 
muselina blanca, una flor azul sujeta 
con unas hebras de trigo; y Lucia, 
robusta y profunda, que no llevaba 






































flores en su vestido de seda carmes!, 
"porque nose conoc!a aU?l en los 
jardines la flor que a ella le gustaba 
ila. :rlor negra! "i (p. 193) 
Juan Jerez y Lucia se; amaban, y todos sabian que 
iban a casarse. 
Juan Jerez·era noble criatura •. Rico 
por sus padres, viv{e. sin el encogimiento 
ego{sta que desluce tanto a un hombre joven ooo Des{ propio, y con asiduo 
trabajo~ se hab!a ido cre~ndo una 
numerosa clientela de abogado ••• 
I 
·.-1 
Era de la raza selects de los que no/ 
trabajan para el exito, sino contra el .... 
Y se sent!a Juan, a11a: en sus d.etermina.ciones 
de noble mozo 0 como un sacerdote de 
todos los hombres 0 que uno a uno ten!a· ~ que ir dandoles perpetua cuenta, 
;,,.; 
como si ~uesen sus duenos. del buen 
uso de su 1nvest1dura." (pp. 196-97) 
Pedro Real. el otro miembro del grupo, era 
J 
••mas amigo de las mariposas que de las to'rtolas tt 
• • • 
(p. -202), y "Juan quer!a a Ped.ro, oomo los esp!r1tus 
/ fuertes quieren a los deb1les." (p. 207). 
En el segundo cap{tulo conocemos a la fam111a 
.Valle. 
· -~-ccmo:·.ve1·nte, aiitls antes de la ·h1stor1a 
que vamos narrando, llegaron a la 
o1udad donde suced10, un caballero 
de mediana edad y su esposa 0 nacidos 
ambos en Espa.'na, de donde, en fuerza 
de cierta ind6mita condici6n del · 
honrado Do Manuel del Valle 9 que le 
hizo mal mirado de las gentes del 
poder como oabecilla y vocero de las 
ideales 11berales, decidi& al fin 
sal1~ el Sro De Manuel eoo 
Era de acero ~ino D. Manuel, y 
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que fueron sus apuros, puso su 1ntel1-
genc1a y saber, n1 exces1vos n1 escasos, 
al serv1c1o de tantos poderosos e 
1ntr1gantes como andan por el mundo ••• 
{pp. 215-16) 
Manuel y s.u esposa Andrea. llegaron a tener un 
h1jo, Manuelill:o, y cinco hija.s. De Ma.nuelillo 
leemos: 
Le!a cuanto libro le ca{a a la 
mano •••• En una noche se aprender!a 
,,,,.-1 o s 11bros queen todo el ano escola.r 
no podfan a veces dominar sus compMeros 
Escrib!a Manuelillo, en semejanza 
de lo que estaba en boga entonces e•• 
/ pero a poco se solto p~r natural ~mpuje, 
con vuelos suyos propios 0 y empezo 
a enderezar a los gobernantes que no 
d1r1gen honradamente-a sus pueblos ••• 
y b1en que tuvieron que empenarse los 
amigos pudientes de D. Manuel para 
queen gracia de su edad sal1ese 
libre el P1ndar1to ••• (pp. 218~19) 
• • • 
54 
;! 
Despues de poco tiempo mur1eron Manuel y Manuelillo. 
A~ / 
Doha Andrea se quedo con poco dinero, y con tres 
h1jas j6venes. Afortunadamente, la directora del 
' _,..., Instituto de la Merced le dijo que las tres n1nas 
recibir!an en su colegio toda su educac10n sin gasto 
n-inguno. 
, "" 
,. Despues de unos anos en el colegio, la hermosura 
de Leon·or continua. creciend.o: 11 i Que mirada, que 
paree{a uria plegar1a! , Que ovalo el del rostro, 
,i; 
.mQS. perfeCtO Y pUrO H ( p. 226) • 
En el teroer oap{tulo, Leonor, o Sol, eomo 
la·llaman todos, conoce a los c1nco amigos del primer 
\ 
- ' 
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icap~tulo y tenemos el desarrollo de la. h1stor1a. 
. ' 
! I I . 
!Este cap!tulo com1enza en el Inst1tuto de la Merced, 
• i , 




quien estaba viajarido por Am~rica. 








I Viajaba porque ca.so con una mujer a. 
quien crey6 amar, y la hal16 luego como 
una copa sorda, en que las armonias 
de su alma no encontraban eco~ de lo 
que le vino postraci6n tan grande 
que ni fuerzas tenia a.quel mu'sico-atleta., 
para mover las manes sobre el piano: 
hasta que 1o·tom6 un amigo leel del 
braze, y le dijo "C~rate;" y lo llev6 
al bosque, y lo trajo luego al mar, 
cuyas m~sicas se le entraron por el 
alma. medio muerto,, se quedaron en 
ella, sentadas y con la cabeza alta, 
como leones que husmean el des1erto ••• 
(pp. 230-31) 
Antes de que Keleffy 1n1ciase su concierto, Sol 
• 
. fue al piano para tocar una pieza. Todos quedaron 
maravillados de la belleza. de la. joven: 
iYa se sab!a queen el Instituto 
de la Merced hab!a una n1na muy bella! 
que era Sol del Valle; iPero nose 
s.ab{a que era. tan bellat Y fue a.l 
-'piano 000 y la tocot trimula al pr1nc1p1o, 
olvidada despu~s en SU mfisica y por 1 
esto mis bella; y cuando se levanto 
del piano, el rumor fue de asombro 
ante la hermo ura de la n1~a, no ante 
el talento de la pianista, no comun 
por otra part; y Keleffy la miraba, 
como si ella :fuese y una pa.rte de el ... -
I I : 
1 t 
·1 j ! 
All{ sus espera.nza.s puras de otros 
t1empos; sus agon{as de esposo triste; 
el desorden de una. mente que se escapa; 
I. i :: 
-1 ! I 








el mar sereno. luego; la flora toda 
americana. ardiente y rica eoo una 
~omo ,guila her1da, con una llaga 
en el pecho que parec{a. una rosa, 
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. - ' 
huyendo, a grandes golpes de ala, 
- oielo arriba, con·gritos deseperados 
y estridenteo As!, como un esp{ritu 
que se despide, toco Keleffy el piano. 
Jam,s pudo tanto, n1 nad1e le oyO 
as! segunda vezo Para Sol era aquella 
fantas!a; para Sol, a quien ni volver!a 
aver nunca, ni dejar!a de ver jamas. 
Solo los que pers1guen en vano la 
pureza, saben lo que regocija y exalta 
el hallarla. (pp. 232-34) 
Los hombres s! miraron a Sol, pero 
no era un hombre [quien] con mas 
1ns1i~t:eno1e, 0 y un cierto encono mezclado 
ya de amor~ miraba a Sol del Valle .•. 
La conoc!a en aquel momento, y ya la 
amaba y odiabao La quer{a como una 
hermana; que misterios de estas 
naturalezas brav{as e iracundas! y 
la odiaba con un aborrecimiento irrestible 
y tr~ico. Y cuando ••• Juan Jerez 
llego al fin al lado de la ninap y 
Lucia Jerez, que era de aquella manera 
la miraba, los v16 juntos 9 cerr6 los 
ojos, inolin6 la cabeza sobre el 
hombro como qulen se muere; se le 
puso todo el rostro amar1llo ••• (pp. 2J4-J5) 
Luego la direotora del 1nst1tuto 1ntrodujo Luc!a 
a;Sol y le pidio a Luc!a. un ~a.vor: 
Mira., Lucf·a., ttl sabes oomo entra. 
en la v1da Sol del Valle, como lo 
sabe todo el mundo. Su padre se ha 
muerto" Su ma.dre esta en la mayor 
pobreza.G o •• 
La que va a ser mujer de Juan Jerez 
mereoe que yo ponga en sus manos, 
para que me la ense?le al mundo a au 
lado y me la proteja, la joya de la 
casa oon que ha. sido Juan Jerez tan 
bueno. (p. 237) 
• • • 
Sol ahora forma parte del grupo de amigos del 
primer oa.p{tulo. S1empre se encontraron Juntos, y 
' i 
! 
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era un grupo muy fel1z. Pedro Real se enamoro 
\ 
57 . 
· perdidamente de Sol e h,izo todo posible para. ga.narla, 
hasta.: 
Y como la fantasia que·la hermosura 
de Sol arranco a Keleffy era ya a 
.manera de leyenda en la o1udad 0 Pedro 
Real, con tacto y profundidad mayores 
de los que pudieron suponerselo, I . , 
compro9 para que nadie volviese a 
tocar en el' el piano en que ha.b'{a.n 
tocado a.quella noche Sol y Keleffy. 
.i,1; 0. 
( p. 244) 
I I Ana se enf.ermo gra.vemente y los medicos la. 
ma.ndaron al campo para recobrar su salud. Y, como 
buenos amigos, I fueron ella Luci{a Juan, te.mb1en con y 
y Adela. y Pedro y Sol. Viendo el a.mor de Pedro por 
. Sol, Luo!a hizo lo que podf.e. para. que entra.ra. en el 
alma de Sol semejante amor para oon Pedro. Pero no 
~ lo consiguio. 
Ahora tem!a. Lue{a,· sin ra.z6n ninguna,: que 1ba 
a perder a Juan a Sol. Sus pensamientos llegaban 
a ser turbios: 
·\ 
sf. ~i. hoy esta.ba muy hermosa •. 
Dime, tu, espejo: Jla querra Juan? · 
JPor que no soy como ella? Me rasgar!a 
las carnes: me abrir!a con las u.rias 
. ' , " las mejillas. eCara imbeo11, por que 
no soy como ella?ooo 
Juan va a quererla. Lo conozco 
cada vez que la mira. Se sonr1e, 
oon un carino que me vuelve loca. 
Se le ve, se le ve que tiene placer 
0 ~ 
en mirarlao y luego ,esa imbeciles 
tan buena! No es mentira, no: es 
buena.o dYo misma, yo misma no la 
qu1ero? .iS!, la quiero, y la odio! 
c·Qu8 se yo 'que es lo que me pa.sa por 
la oabeza.? · (pp. 262-63) 
~. 
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Luo!a cambia, cada dia. Su personalidad se 
~ oonvierte en oosa desagradable, fea; siempre esta 
triste. Y ni Juan n1 los -amigos saben por que Luc{a 
ha cambiado tanto. 
Finalmente, una. noohe tienen una. "Fiesta. de 
Flores" para Ana. Pero Lucfa tarda en salir de su 
hab1tac16n. Juan y Sol van a busca.rla. 
~ iAll{ vienet iall{ viene! dijo Juan, 
que tenfa a Sol del brazo, senalando 
hacia el fondo del corredor, por donde 
a. lo lejos ven!a al fin Luc!a.. Luc!a, 
toda de negro. A punto que pasaba 
por frente a la puerta del cuarto de 
vestiro interrumpiendo el paso a un 
1nd1o, que sacaba en las manos cuida-
dosamente, por orden que le hab{a dado 
Juan, una cesta cargada de armas, v16, 
viniendo hacia ella del brazop solos, 
en plena luz de plata, en mitad del 
bosquecillo de ~lores que hab!a a la 
entrada de la salat a Juan ya Sol, a 
la hermos!sima pareja. Se afirm6 sobre 
sus pies como si se clavese en el paso. 
niEspera! iEspera!" d1jo al indio. 
Dejo a Juan ya Sol adelantarse un poco 
por·el corredor estrecho 0 y cua.ndo les 
I.: I 
i 
ten!a como a unos doce pasos de distancia, 
de una terrible sacudida de la cabeza 
desat6 sobre su espalda la cabellera: 
' :j 
' ( 
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. ' , ~ 
",Callate, c~llate!" le dijo al indio, 
m1entras haciendo como miraba adentro, 
"pon{a la mano tremenda en la cesta; y 
cuando Sol se desprend{a del bra.zo de 
Juan y ven{a a ella con los brazos 
ab1ertos •.• 
iFuegot Y con un tiro en la m1tad 
del pecho, vac1lo Sol, palpando el aire 
~on las manos, come una paloma que aletea, 
, . I y a·los pies de Juan horrorizado, cayo 











N1 con la muerte de Sol podia. Luc!a. qu1tar el 
amor que todos le tenia.n. 
i 
,. 
iPara Sol, para Sol, aun despues de muerte, 
todos los cuidados! irodos sobre ella! 
• • 
.1Todos quer1endo darle su vidat ••• 1A ella, 
nadie se acercaba a ella! (p. 272) 
Y asi termina la historia. 
5·9·· .. ·.· . : .. . '
' ' ~ 
Hay muchos elementos autobiograficos en esta novela. ·1 
J!uan Jerez es, en realidad, el prop1o Ma.rt{·. En 
I 
( ' ~ 
Ma.nuelillo, hijo del esp-~~nol y rebelde contra. la 1n-
jµst1c1a, vemos tambien mucho de Mart!. Y c~ndo 











Manuel y And.rea del Valle son los padres d.e Mart!, 
a.µnque tambie'n tenga don Manuel muchos·ra.sgos del 
i 
m~estro de Mart{, Mendive. 
tr I 
. ! 
Mart! revel6 lo autob1ogr,f1co de la obra cuando 
I 
I 
e!scr1bi6 que "Sol ha muerto ••. y .Luc!a. la ha matado. 
i 
i 




Al don Manuel, si,· ya Manuel1llo ya dona Andrea as! 
I 
' . . 
CQmo·a la prop1a directors." (p. 192) 
Sobre el tema de1 modernismo. la Encyclopaedia 
Britannica llama a Amistad funesta "the first 
'modernista• novel." 14 . I Manuel Pedro Gonzalez apunta 
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prosa martiana esta saturada de figuras y ele-
po~tioos que luego el modernismo har, suyos y 
I 
I popul1zara hasta. convertirlos en lugares comunes. En 
A·m1stad funesta, Marti escribit de ":flores de un azul 
1. 
muy puro," de "luz a.zul," ttrosas az:u,les,n "nubes azules," 
"pa{ses azules," ttramazones azules," "campanillas 
I ~ 
azules, 11 etc. GQnzalez nota que, "aunque en esta 
novelita haoe Mart{ muoho uso de varios oolores--el 
rojo. el blanco, el amar1llo-- •.. el azul predomina 
15 sobre todos.n 
Es necesario notar que esta novela ~ue escrita 
N tres anos antes de Azul. 
i· 
•· ~· 




















Abdala {OC, XVIII, pp. 11-24) 
C 
Mart{ escr1b16 Abdala cuando ten!a solo 16 anos; 
es. una obra de adolescencia,rebelde. Como toda la obra 
de Mart{, tiene rasgos autobiogr~ficos, yes muy sub-· 
jet1 va.. . En esta. obra de·scri be Ma.rt{ por pr1mera. vez 
. la belleza de la muerte heroica. 
La obra tiene lugar en Nubia, que simboliza Cuba 
opr1m1da. Abdala, el h~roe, es el jefe del ej~rcito 
nub1o. El representa a Mart!. Lo 1nteresante en 
esta obra es ver como en ella revela Mart{ su amor 
1nmenso por la patria, y como anuncia, entonces, su 
oonsa.gra.c16n a liberarla del tire.no que la oprim!a. 
I y su propos1to de morir lucha.ndo por ella. 
,I" Abdala esta escrito en verso, en un estilo que nos 
' I 
r~cuerda a las comedias del Siglo de Oro. Empieza con 
I • 













Noble caudillo: necio amenaza, 
·S1 a su fuerza y poder le resistimos, 
iEn polvo convertir nuestra.s murallas: 
' • e • • 0 G G O G C O G O G G O O O O e e e • e e e e e e • • e e • • • • 
:vengo a rogar el esforzado nubio 
Que a la batalla con el pueblo parta. (pp. 13-14) 
· 1 Abdala, desde luego, acepta, y vemos muy claramente 
' 













































En la Nubia.naoidos, por la Nubia 
Morir sabremos: hijos de la patria, 
Por ella moriremos... (p. 14) 
62 
Dos escenas siguen donde Abdala habla, primero 
non s{ m1smo. luego a unos guerreros, sobre el tirano 
1 

















;A la guerra, valientest 
La sangre corra ..• 
Del t1rano 
• • • • • ~ e o o o o • • • • o e • o • • • • • • • • • • • • • • • • • iA la guerrat fA la guerral 
• 0 • 0 0 0 O O D O O O O O O O e • 0 0 0 0 0 e O O O • 0 • • • 0 • • 0 iA la guerra corredl aA la batalla, 
Y de escudo te sirva ioh patr1a mial 
'> .,. . 
El bel1co valor de nuestras almast- (p. 17) 
l Cuando su madre, Espirta, desoubre lo que 1ntenta 
:1 
Abdala hacer, trata de detenerle. Encontramos aqu{ 
, 
dialogo muy fuerte, pe·ro sin embargo, muy conmovedor, 















I I . I 
_,. I 
. I 
ESP~ ;Tu madre soy! 
ABD. ;soy nubio! ,El pueblo entero 
ESP. 
Por de~ender su libertad me aguarda 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
•.. D1os nos manda 
Por la patr1a morir, iantes que verla 
Del b,rbaro ~presor cobarde esclaval 
• • • • • • e • • • • • • • • • • • • • • • • • • e • • • • o o 0 o • 
. ti JY tanto amor a este rincon de tierra? 
'A ~ ~ caso el te protegio en tu infancia? 
. ~ 
~Acaso amante te llevo en su seno? 






























El amor, madre, a la patria 
No es el·amor rid{culo a la tierra, 
Ni. a la yerba que pisan nuestras plantas; 
Es el odio 1nvencible a quien la opr1me, 
Es el rencor eterno a quien la ataca;-
Y tal amor despierta en nuestro pecho 
El mundo de recuerdos que nos llama 
A la vida otra vez, cuando la sangre. 
Herida. brota. oon a.ngustia. el alma;-
;La imagen del ~mor que nos consuela 
Y las memor1as pl,cidas que gue.rda.t 
(pp. 18-19) 




reconoce que las supliea_s de su madre le conmueven, 
l , i pero para el no hay opoion: 
I 
I. . . :cu~ntos tormentost •.. tcua.n ·terrible a.ngustial M1 madre llora.. • Nubia me reclama.· •• 
~Hijo soy ••• Nae! nubio ••. Ya no dudo: 
iAd1ost Yo marcho a defender mi patr1a. 
(p. 20) 
Abdala se va. Su hermana v1ene, y muestra, hablando 
I 1 1 










Finalmente, en la octava y ultima escena, encontra-
mos dos guerreros treyendo en brazos a Abdala, herido. 
M1entras esta ah{t muriendo, le traen la not1c1a de que 
Nubia -ha ga.nado. 
/; 
·1 
JNubia venc16! iMuero feliz! ·La muerte 
Poeo me importa, pues logre salvarla ••• 
iOh, que duloe es mor1r cuando se muere 
Luoha.ndo audaz por defender la patrial 
(p. 24) 

























Que dulce entonces, ten{a que ser la. muerte de 
Mart! propio, un hombre que, tan noblemente como su 
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El prop6s1to de este estud1o fue exam1nar la 
. 
v1da y obra de Jose Martf para establecer la versa-
tilidad 11terar1a de este escritor. 
I < 
Para. en tender sus creaciones 11 teraria.s fu.-e -, pues. 
prec1so oonocer la v1da de Mart(. Por esta raz6n 
1n1c1e este estudio presenta.ndo los ra.sgos mas 
importantes de su extraord1nar1a v1da. / Continue con 
un breve resumen de las Obras completas de Mart{, 
lo cual deb{a 1nd1car al lector la extensi6n de la obra 
mart1a.na.. 
En otros oap{tulos se seleccionaron obras repre-
sentat1va.s de ca.da. genero 11terar1o. Se presentaron 
ciertos trozos de cada. obra en forma. de "'antolog!a 
cr!tica., 0 y estos fueron oomentados y a.nal1zados de 
acuerdo con nuestro plan. 
La pasion enoendida de Mart{ se refleja en el 
ensayo El pres1d1o pol{tico en Cuba, en el discurso 
"Los p1nos nuevos," yen el drama patriots. Abdala. 
De otra parte, vimos la poes!a modern1sta de 
Ismael1llo y el tono puro 11terar1o, s1mb611c6, cas1 
/ 
esca.pista. de "Tortola bla.nca.. 11 
...• ., 
! 
i l ' 
I 
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La facultad de Mart! para var1ar de estilo se 
puede ver en la prosa sencilla d.e La Eda.d de Oro, 
yen la. 1nteresante na.rra.cid'n de su rela.to de le. 
muerte de Garfield. En Amistad funesta encontramos 
:.varios asuntos autobiogr,ficos, con est1lo de la 
,. 
prosa del modernismo pr1m1t1vo. Yen las cartas 
seleoc1onadas se revela.n varios de los tfltimos 
pensa.m1entos de Mart{·--sobre Cuba, la guerra, la 
vida y la muerte. 
'Los ejemplos c1tados en este trabajo confirm.an 
la versatilidad 11terar1a de Jose Mart{. El merece, 
sin duda, ocupar un lugar pr1v1leg1ado entre los 
.,.,,, 
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